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La presente investigación estudió el problema ¿Cuál es la relación existente entre la 
depresión y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco Oliveros de Lima Cercado? La población estuve conformada por 
128 estudiantes del cuarto grado de secundaria. Se administró un cuestionario, utilizando un 
diseño correlacional, a 128 estudiantes, mediante un muestra censal. Los resultados indican 
que existe una relación directa entre los niveles emocionales y el rendimiento académico (r = 
0.841; p < 0.01), existe una relación directa entre los niveles motores y el rendimiento 
académico (r = 0.235; p < 0.01), existe relación directa entre los niveles cognitivos y el 
rendimiento académico (r = 0.448; p < 0.01), existe relación directa entre los niveles sociales 
y el rendimiento académico (r = 0.260; p < 0.01), existe relación directa entre los niveles 
conductuales y el rendimiento académico (r = 0.841; p < 0.01) y existe relación directa entre 
los niveles psicosomáticos y el rendimiento académico (r = 0.448; p < 0.01). En conclusión, 
existe una relación significativa entre la depresión y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima 
Cercado, 2018, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 
estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.235) que tiene un valor de 
significancia de (p < 0.01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
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The present investigation studied the problem What is the relationship between 
depression and academic performance of students in the fourth grade of secondary school at 
the Saco Oliveros Educational Institution in Lima Cercado? The population was conformed 
by 128 students of the fourth grade of secondary. A questionnaire was administered, using a 
correlational design, to 128 students, using a census sample. The results indicate that there is 
a direct relationship between emotional levels and academic performance (r = 0.841, p 
<0.01), there is a direct relationship between motor levels and academic performance (r = 
0.235, p <0.01), there is a relationship Direct relationship between cognitive levels and 
academic performance (r = 0.448, p <0.01), there is a direct relationship between social levels 
and academic performance (r = 0.260, p <0.01), there is a direct relationship between 
behavioral levels and performance academic (r = 0.841; p <0.01) and there is a direct 
relationship between psychosomatic levels and academic performance (r = 0.448, p <0.01). In 
conclusion, there is a significant relationship between depression and academic performance 
in the fourth grade students of secondary school at the Saco Oliveros Educational Institution 
in Lima Cercado, 2018, because the descriptive statistics data show high percentages and 
inferential statistics, through the Pearson r coefficient (r = 0.235) that has a value of 
significance of (p <0.01), therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted. 
 







La importancia de llevar a cabo investigaciones sobre trastornos depresivos y 
sintomatología depresiva en adolescentes y niños, está sustentada tanto en los efectos 
negativos que esta entidad trae consigo en el desarrollo de las personas y el bajo rendimiento 
académico, así como en los alarmantes datos epidemiológicos recientes. Estas características 
de las familias se han convertido en factores de riesgo para la aparición de la depresión de 
adolescentes e infantil. Así, en los diversos estudios epidemiológicos hechos, la edad de 
inicio de los trastornos depresivos está disminuyendo entre las personas nacidas más 
recientemente. Según los últimos estudios realizados para la población general, en el Perú, la 
depresión y los trastornos de ansiedad son los problemas más frecuentes de salud mental. En 
el año 2003, en Cajamarca, se observa que 2 de cada 10 adolescentes han tenido ideación 
suicida en los últimos 12 meses. Además, la depresión mayor es el trastorno clínico más 
frecuente en esta ciudad, dado que uno de cada 20 adolescentes reuniría los criterios clínicos 
para ser diagnosticado. Para el caso de la población de adolescentes e infantil, se desconocen 
datos epidemiológicos sobre la prevalencia de este trastorno. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre la depresión y el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima Cercado, 2018. Y luego de ser 
validada, generalizar sus resultados a otras instituciones educativas de Lima Cercado.  
La hipótesis que se formuló establece que existe una relación significativa  entre la 
depresión y el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco Oliveros de Lima Cercado, 2018. 
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, se 
complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 
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La investigación consta cinco capítulos. En el Capítulo I se incluye el planteamiento del 
problema, en el que se formulan el problema general y los problemas específicos, se 
fundamentan la importancia y los alcances de la investigación.  
En el Capítulo II se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los principales 
estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los 
elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis formulados. 
En el Capítulo III se especifican las hipótesis y variables de trabajo, además se muestra 
la operacionalización de las variables teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores.  
En el Capítulo IV se diseña la metodología de la investigación, explicando el tipo, el 
método y el diseño adecuado al tratamiento estadístico, identificando la población y 
analizando los instrumentos de recolección de datos.  
Finalmente, en el Capítulo V se incluyen la validez y confiabilidad de los instrumentos 
y el análisis estadístico, tanto a nivel de estadística descriptiva como de estadística 
inferencial, esto quiere decir, el proceso de contraste de hipótesis, presentando y analizando 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La importancia de llevar a cabo investigaciones sobre trastornos depresivos y 
sintomatología depresiva en adolescentes y niños, está sustentada tanto en los efectos 
negativos que esta entidad trae consigo en el desarrollo de las personas y el bajo rendimiento 
académico, así como en los alarmantes datos epidemiológicos recientes. 
La niñez y la adolescencia, se caracterizan por acelerados cambios en el individuo a 
nivel físico, cognoscitivo y social (Lefrançois, 2001; Papalia, Wendkos y Duskin, 2001). 
Estos cambios convierten a estas etapas de la vida en períodos de mucha vulnerabilidad, 
cuando los niños o los adolescentes tienen dificultades para afrontar estos cambios de manera 
adecuada, pueden desarrollar diversos trastornos emocionales, como la depresión (Del Barrio, 
2005) Por otro lado, Feldman (2002) refiere que el desarrollo de los niños y los adolescentes 
se ha visto afectado por los drásticos cambios sociales que han venido ocurriendo en las 
últimas décadas. Estos cambios, han repercutido en el funcionamiento y la configuración de 
la familia, produciendo un incremento de los hogares desestructurados, de las familias 
monoparentales y de los divorcios, entre otros (De Barbieri, 2007).  
Estas características de las familias se han convertido en factores de riesgo para la 
aparición de la depresión de adolescentes e infantil. Así, el APA (2002) refiere que, en los 
diversos estudios epidemiológicos hechos, la edad de inicio de los trastornos depresivos está 
disminuyendo entre las personas nacidas más recientemente. Según los últimos estudios 
realizados para la población general, en el Perú, la depresión y los trastornos de ansiedad son 
los problemas más frecuentes de salud mental (Saavedra, s. f.). 
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En el año 2003, en Cajamarca, se observa que 2 de cada 10 adolescentes han tenido 
ideación suicida en los últimos 12 meses. Además, la depresión mayor es el trastorno clínico 
más frecuente en esta ciudad, dado que uno de cada 20 adolescentes reuniría los criterios 
clínicos para ser diagnosticado (IESM “HD-HN”, 2005). Para el caso de la población de 
adolescentes e infantil, se desconocen datos epidemiológicos sobre la prevalencia de este 
trastorno. 
Por otro lado, dado que la evaluación constituye uno de los principales campos de 
acción de la psicología en sus diversas áreas, es necesario tener instrumentos válidos y 
confiables, para nuestra realidad, que permitan obtener datos fiables de las características 
psicológicas de la población. Sin embargo, en el Perú nos enfrentamos a varios factores que 
dificultan esta tarea; como la gran diversidad cultural presente en el Perú, la centralización de 
las investigaciones en Lima y la falta de recursos invertidos por el estado en el campo de la 
salud mental. Estos factores dificultan considerablemente la tarea de la evaluación, puesto 
que no se cuenta con suficientes herramientas adaptadas a las características de las diferentes 
regiones. Así, el quehacer de la investigación, que está estrechamente vinculado a la 
evaluación psicológica, se ve muchas veces limitado. En ese sentido, la labor de actualizar, 
adaptar y crear instrumentos psicológicos que permitan este objetivo, resulta ser de mucha 
importancia. 
Para el caso de medición de la depresión, entre las numerosas herramientas que existen 
para explorar su sintomatología, el Inventario de Depresión Infantil (CDI) de Kovacs es uno 
de los instrumentos más usados en Psicología (Cuevas y Teva, 2006), puesto que ha 
demostrado ser válido y confiable en diferentes contextos (Doefler, et al., 1988; Crowley et 
al., 1992, citados en Reátegui, 1994). En el Perú, existen dos adaptaciones del CDI, en su 
versión de 1983, realizadas, la primera en 1991 por Raffo y la otra por Reátegui en 1994; 
ambas con población de Lima y Callao. Sin embargo, no existen adaptaciones de su versión 
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actual, creada por Kovacs en 1992, adaptada a la población española por Barrios y Carrasco 
en el 2004. 
Asimismo, no existe un trabajo de adaptación del CDI en la población andina que 
permita tener un instrumento de medición adecuado, el cual es muy necesario, pues, como 
hemos revisado anteriormente, en esta población confluyen una serie de factores de riesgo 
que determinan una fuerte presencia de sintomatología depresiva. 
Lo anteriormente expuesto nos lleva a la necesidad de elaborar la presente 
investigación, que plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación existente  entre la 
depresión y el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco Oliveros de Lima cercado? Realizar esta investigación nos 
permitirá tener un instrumento que pueda aportar de manera válida y confiable en el 
desarrollo de las investigaciones tanto en el constructo de la depresión como en el 
conocimiento de las características de la niñez y adolescencia de las Instituciones Educativas 
de secundaria de Lima cercado, pretendiendo de esta manera aportar al conocimiento de la 
psicología de la población del cercado de Lima Capital. Asimismo, se crea un referente para 
su uso y para la realización de nuevas adaptaciones en otras zonas de la Lima Distritos por 
presentar semejanzas en el patrón lingüístico y las características poblacionales.  
El propósito de la presente investigación es hacer un estudio minucioso del 
comportamiento de los adolescentes del cuarto grado de educación secundaria en la 
Institución Educativa Saco Oliveros de Lima cercado, porque hemos observado que en dicha 
institución hay problemas de depresión y esto se puede precisar por la indisciplina, violencia 
e inseguridad generalizada que vive nuestros estudiantes y especialmente los lugares donde 
hay pobreza y esto conlleva a un bajo rendimiento académico de nuestros estudiantes. 
Nuestro estudio pretende describir el comportamiento de las variables en estudio y de qué 
manera se relacionan y en base a ello hacer la propuesta respectiva para su tratamiento. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación existente entre la depresión y el rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la relación existente entre los niveles emocionales y el rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 2018? 
PE2 ¿Cuál es la relación existente entre los niveles motores y el rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018? 
PE3 ¿Cuál es la relación existente entre los niveles cognitivos y el rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros 
de Lima Cercado, 2018? 
PE4 ¿Cuál es la relación existente entre los niveles sociales y el rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018? 
PE5 ¿Cuál es la relación existente entre los niveles conductuales y el rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 2018? 
PE6 ¿Cuál es la relación existente entre los niveles psicosomáticos y el rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa 




1.3.1. Objetivo general 
OG Determinar la relación existente entre la depresión y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Establecer la relación entre los niveles emocionales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
OE2 Establecer la relación entre los niveles motores y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
OE3 Establecer la relación entre los niveles cognitivos y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
OE4 Establecer la relación entre los niveles sociales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
OE5 Establecer la relación entre los niveles conductuales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
OE6 Establecer la relación entre los niveles psicosomáticos y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la investigación 
La presente investigación  otorga una relevancia conceptual  a  la teoría cognitiva  
reforzando y ampliando  su cuerpo de conocimientos sobre la relación entre la depresión y el 
rendimiento académico en los estudiantes de educación secundaria. 
Ayudar a resolver el problema de la carencia y déficit de atención por la depresión y su 
internación con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria, así como enseñar a los estudiantes a crear, diseñar, elaborar y aplicar las diversas  
estrategias de aprendizaje tanto a nivel cognitivo como metacognitivo  para obtener un mayor 
rendimiento académico.  De la misma manera, la ejercitación y utilización  de las habilidades 
y estrategias de aprendizaje de manera permanente al momento de leer nos ayudan a 
mantener una plasticidad  activa en  las redes neuronales en el cerebro. 
Adicionalmente la  presente investigación nos dará aportes muy importantes para que 
los docentes de educación secundaria logren reconocer y adquieran en su cátedra diaria 
determinadas habilidades para el tratamiento de la depresión estudiantil que deberán adherir 
en su coeficiente intelectual ya que de eso dependerán los futuros aprendizajes de los 
estudiantes. 
Asimismo se espera que la presente investigación a realizar sea tomada como un 
referente a nivel nacional  para que se tome conciencia del tipo de enseñanza que brinda cada 
docente.  
El papel de los docentes de educación secundaria en los nuevos contextos educativos ha 
cambiado diametralmente, ya que hoy en día no es  suficiente con saber la asignatura que se 
va a enseñar;  ahora también es necesario saber enseñar, ser empático, realizar tutorías y 
hacer investigación educativa, saber técnicas y estrategias de aprendizaje, entre otros. 
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Alcances de la investigación 
Alcance espacial-institucional: Lima Cercado. 
Alcance temporal: año 2018. 
Alcance temático: depresión y rendimiento académico.  
Alcance social: estudiantes de cuarto grado de secundaria.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
- Limitada información especializada que aborde el tema con profundidad. 
- Falta de apoyo en algunos docentes de la universidad para poder recoger algunas 
apreciaciones sobre las competencias que debería tener el docente en su cátedra según las 
nuevas tendencias de la educación superior en Latinoamérica.  
- Falta de biblioteca especializada para la búsqueda de información en la escuela de 
Postgrado de la UNE. 

















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Gargallo y otros  (2007)  Actitudes ante el aprendizaje y rendimiento académico en los 
estudiantes universitarios. Universidad de Valencia. Tesis Doctoral. El objetivo de este 
trabajo es analizar la incidencia de las actitudes hacia el aprendizaje en el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios. Para ello diseñamos el cuestionario CEVAPU 
(Cuestionario de evaluación de las actitudes hacia el aprendizaje de los estudiantes 
universitarios). Validamos el instrumento con dos muestras de alumnos de las universidades 
de la ciudad de Valencia (545 estudiantes en la primera y 1127 en la segunda). Con la 
segunda muestra llevamos a cabo correlaciones que reflejan relación entre actitudes hacia el 
aprendizaje y rendimiento académico. También llevamos a cabo análisis jerárquico de 
conglomerados utilizando el procedimiento de k-medias, encontrando cuatro grupos de 
estudiantes con diverso perfil de actitudes: uno con buen perfil actitudinal, dos con perfil 
actitudinal no tan bueno y un cuarto grupo con un perfil débil. Posteriormente examinamos 
las diferencias en las calificaciones entre los grupos establecidos en función de su perfil 
actitudinal, encontrando diferencias significativas a favor del grupo con perfil actitudinal más 
positivo. 
Castillo (2005) “Propuesta metodológica para favorecer el desarrollo de las 
habilidades científicas en niños y niñas de educación Parvularia de 3 a 4 años de edad”, en 
el contexto de la práctica profesional de las estudiantes universitarias; con la intención de 
fortalecer el saber pedagógico de las futuras educadoras a la par de procesos de reflexión 
sobre las prácticas pedagógicas, teniendo como eje articulador los procesos de aprendizaje 
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infantiles y la pertinencia de las estrategias didácticas en la mediación pedagógica, de manera 
específica en el ámbito de la didáctica de las Ciencias. Del análisis general de las tres 
secuencias se observó que la vivencia de las niños y niños en las secuencias didácticas 
fortaleció la habilidad de observación, investigación y razonamiento, con un mayor 
predominio de la habilidad de percepción.  
En la presente propuesta se enfatiza las habilidades de percepción, conceptualización, 
investigación y razonamiento, por ser las más apropiadas al grupo etario de 3- 4 años. Y se 
cuenta con las siguientes orientaciones pedagógicas para la iniciación a las ciencias: 
aprendizaje activo, enseñar fomentando la autonomía e iniciativa, centrar temas a investigar 
en el interés del niño/a, trabajo en pequeños grupos. 
Cuevas (2007). Características diferenciales de los enfoques de aprendizaje en 
estudiantes universitarios. España. Tesis Doctoral. El objetivo de este trabajo es analizar los 
enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios y sus características diferenciales en 
determinadas variables motivacionales y académicas (autoconcepto académico, metas, 
elección de tareas, expectativas de éxito y rendimiento académico). Hemos utilizado el 
"cluster analysis" para establecer los diferentes grupos de estudiantes universitarios en base al 
tipo de enfoque de aprendizaje que suelen adoptar con mayor frecuencia. Los resultados 
muestran tres clusters de estudiantes; dos de los grupos adoptan predominantemente los dos 
enfoques prototípicos, profundos y superficiales, y un tercer grupo no adopta ninguno de 
ellos; de hecho, este grupo obtiene bajas puntuaciones en los dos enfoques de aprendizaje. 
Estos tres grupos de estudiantes muestran diferencias importantes en algunas variables 
motivacionales y académicas. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Lujan (2008) .Relación entre el plan de estudios y el desempeño docente en los 
estudiantes de Educación artística de la escuela superior  Publica “Lorenzo Lujan Darjon. 
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Iquitos. Los objetivos específicos fueron identificar las características del plan de estudios de 
los estudiantes en educación artística, determinar cómo es el desempeño docente en el aula en 
la formación profesional de los estudiantes de educación artística,  determinar el uso de 
recursos tecnológicos en la formación profesional de los estudiantes de educación artística, 
relacionar el plan de estudios, el desempeño docente en el aula, el uso de recursos 
tecnológicos y la calidad de formación profesional de los estudiantes de educación artística. 
La hipótesis planteada fue que el plan de estudios, el desempeño docente en el aula, los 
recursos tecnológicos tienen relación significativa con  la calidad de la formación profesional. 
El estudio fue de tipo no experimental, de  diseño descriptivo correlacional. El autor llegó  
entre otras a las siguientes conclusiones: Los estudiantes creen que los docentes no tienen alto 
dominio teórico práctico para el desarrollo de las asignaturas porque solo el 38% de ellos 
manifiestan que sí lo tienen mientras que el mayor número de alumnos no están conformes. 
Un mayor número de alumnos no está conforme en su apreciación acerca de la aplicación de 
estrategias metodológicas por parte del docente lo que implica que existe una percepción 
preocupante en este aspecto. Que los docentes de la Escuela Superior de Música de Iquitos no 
manejan con propiedad los recursos didácticos, un alto porcentaje de alumnos no está 
conforme acerca del uso adecuado de los recursos didácticos por parte de los docentes. En 
relación a la experiencia de haber enseñado educación artística, la mayoría de los alumnos 
piensan que los docentes no cuentan con experiencia de haber enseñado dicha asignatura. De 
los resultados anteriores podemos afirmar que el desempeño docente en el aula influye en la 
calidad de la formación profesional de los estudiantes de educación artística. 
García (2008). Relación entre la ejecución curricular y el desempeño docente según los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Federico Villarreal. Lima. El 
objetivo general de establecer la relación existente entre la ejecución curricular  y el 
desempeño docente según los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNFV, los 
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objetivos específicos fueron determinar en qué medida la metodología de la enseñanza y 
aprendizaje se relaciona con el desempeño docente según los estudiantes, establecer la 
relación existente entre las formas de organización de la clase y el desempeño docente según 
los estudiantes, conocer cómo se relaciona la utilización de medios de enseñanza con el 
desempeño docente según los estudiantes y determinar en qué medida la evaluación se 
relaciona con el desempeño docente según los estudiantes.Entre las conclusiones a las que 
abordó el autor se tienen las siguientes: “…para la dimensión motivación como el valor 
p=0.0006<0.05, podemos afirmar que la motivación se relaciona significativamente con el 
desempeño docente según los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNFV con una 
correlación de nivel medio de 76.1%. Conclusión N° 5: Para la dimensión metodología de la 
Enseñanza-Aprendizaje como el valor p=0.000<0.05 podemos afirmar que existe una 
relación significativa entre la metodología de la enseñanza y aprendizaje y se relaciona con el 
desempeño docente según los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNFV, con una 
correlación de nivel medio de 64.7%. Conclusión N° 6 Para la dimensión utilidad de medios 
de enseñanza, podemos afirmar que existe una relación significativa entre la utilización de 
medios de enseñanza y el desempeño docente según los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la UNFV  con una correlación de 64.7%. 
Gutiérrez (2008). Influencia de la Estructura Curricular,  El Liderazgo de la Dirección  
y El Nivel Profesional del Docente en la Gestión de la Calidad Educativa de la Facultad de 
Educación de la UNMSM en la Especialidad  de Historia y Geografía  Durante el Año 
Académico 2005 – II. Para optar al Grado Académico de  Maestro en Gestión de la 
Educación en la UNMSM. Lima. 
Llego a las siguientes conclusiones: Afirmar que existe influencia significativa entre 
estructura curricular, el tipo de liderazgo de la dirección y el nivel profesional de los docentes 
en la Gestión de la Calidad Educativa de los estudiantes de la Facultad de Educación en la 
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Especialidad de Historia y Geografía  de la  U.N.M.S.M. (p = .000  <  0.05).Halló un grado 
de relación significativa entre los Objetivos Curriculares y la Gestión de la Calidad Educativa 
(p = .010  <  0.05) en la Facultad de Educación en la Especialidad de Historia y Geografía. 
Halló que los Contenidos de Aprendizaje dados por los docentes formadores se asocian 
significativamente con la  Gestión de la Calidad Educativa (p = .000  <  0.05) en la Facultad 
de Educación. Afirma  que el manejo de Estrategias de Aprendizaje del docente no se  asocia 
significativamente con   la Gestión de la Calidad Educativa (p = .878  >  0.05; r = - 0.021).  
Victorio (2011) en su investigación titulada “Los Módulos Didácticos de Ortografía a 
través de la Multimedia y su eficacia en el aprendizaje significativo”, el problema que 
investigó fue ¿Cuál es la relación entre los Módulos Didácticos de Ortografía a través de la 
Multimedia y su eficacia en el aprendizaje significativo? El objetivo de dicha investigación 
fue: Demostrar que la aplicación adecuada de los Módulos Didácticos de Ortografía a través 
de la Multimedia genera un nivel superior de eficacia en el aprendizaje significativo de la 
ortografía en los alumnos del 5to grado de educación secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE y llegó a las siguientes conclusiones: Los Módulos Didácticos de 
Ortografía a través de la Multimedia son innovaciones pedagógicas-tecnológicas eficaces 
para generar aprendizajes significativos que permitan el desarrollo de capacidades 
ortográficas y, consecuentemente redactivas en los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE.  
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La depresión 
Conceptos y características 
Empezaremos precisando que en esta investigación tomaremos el concepto genérico de 
depresión infantil el cual de acuerdo a Domínguez y Torres (1996) es aplicable tanto a niños 
como a adolescentes. 
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La depresión infantil y por ello la de los adolescentes ha existido desde siempre, como 
lo reflejan textos literarios que hacen referencia sobre la nostalgia o melancolía en niños 
desde el siglo XVII (Jiménez, 1995; Kaslow, Croft & Hatcher, 1999). Los psiquiatras 
europeos Griesinger, Delasiauve y Moureau de Tours en el siglo XIX, describen la existencia 
de estados depresivos en la infancia (Tomàs, Teixidó y Gastaminza, 1996). 
Sin embargo, a partir de la década de 1930, el psicoanálisis ortodoxo, apoyándose en la 
inmadurez de la estructura superyoica en las primeras etapas del desarrollo, niega la 
existencia de la depresión infantil y en adolecentes (Jiménez, 1995); esta postura influyó, en 
cierta medida, de modo negativo en el avance de la investigación de la depresión infantil y de 
adolecentes (Wicks-Nelson e Israel, 1997) y dio inicio al debate sobre su existencia por casi 
medio siglo. Sin embargo, no todos los teóricos psicodinámicos compartían esta postura y 
muchos de ellos como Klein, Spitz y Bowlby, entre otros, se interesaron y se anticiparon al 
estudio de la depresión infantil y de adolecentes (Del Barrio, 2005; Tomàs, et al., 1996). 
En el período de 1960 en nuestro país aún no se aceptaba del todo la existencia de la 
depresión Infantil y en adolecentes, gran parte del desacuerdo entre los teóricos era de tipo 
semántico, debido a la naturaleza compleja y polimorfa de esta entidad patológica. En la 
década de 1990, surge la postura teórica que sostenía que la depresión infantil y en 
adolecentes se mostraba “enmascarada” por otros síntomas conductuales, tales como la 
irritabilidad o la indisciplina escolar, manifestaciones que tenían poco que ver con los 
síntomas comunes atribuidos a la depresión especialmente en las instituciones educativas del 
Lima cercado, como es el caso del Colegio Saco Oliveros de Educación secundaria y 
especialmente en el cuarto grado de secundaria en adolecentes que fluctúan entre los 14 y 15 
años y este fenómeno conlleva  a un bajo rendimiento académico de los estudiantes.  
La depresión infantil y en adolecentes es admitida por primera vez como desorden 
mental en el IV Congreso Europeo de Paidopsiquiatría, celebrado en 1971, lo cual da inicio a 
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la progresiva aceptación de esta entidad. Entre 1978 y 1980 surge la polémica entre 
Lefkowitz & Burton y Costello. Por un lado, Lefkowitz & Burton (1978), referían que el 
concepto de la depresión infantil y en adolecentes es inconsistente e insustancial puesto 
que, de acuerdo a su revisión de literatura clínica, los síntomas que se consideran propios de 
esta patología son transitorios y remiten espontáneamente; asimismo, aparecen con elevada 
frecuencia en los niños, por ello lo consideraban un síntoma normal del crecimiento y no 
psicopatológico. Por otro lado, Costello (1980) refuta esta postura, esclareciendo la distinción 
entre síntoma y síndrome; siendo la depresión un síndrome, dado que no es transitorio ni 
remite espontáneamente, como sí podría suceder si se tratara de algunos síntomas. 
Finalmente, en 1980, con la publicación del DSM III de la APA, se logra un consenso 
de las distintas posiciones teóricas respecto a la existencia de la depresión infantil y en 
adolecentes, siendo formalmente reconocida (Kaslow et al., 1999). Gracias a este consenso de 
los criterios, se pudo crear y refinar instrumentos diagnósticos con el fin de investigar más 
adecuadamente esta entidad, lo cual trajo, a su vez, mejoras en su definición y progresos en 
su comprensión (Waslick, Kandel y Kakourous, 2003). Así, se puede ver que el interés que 
ha suscitado la depresión infantil y en adolecentes ha aumentado en forma muy clara en las 
dos últimas décadas (Kaslow et al.; Wicks-Nelson e Israel, 1997), pasando a constituirse en 
uno de los temas de mayor interés de la psiquiatría y la psicología infantil, lo cual está 
probado por el creciente aumento de la bibliografía presente sobre este tema en los últimos 
años, como lo demuestra una reciente investigación bibliométrica hecha por Diez (2003) en 
España. 
Como veíamos líneas arriba, gran parte de las dificultades para la aceptación conjunta 
de la existencia de la depresión infantil y en adolecentes estaba dada por la confusión 
semántica, es decir, por la falta de acuerdo en su conceptualización. Por ello, Cuevas y Teva 
(2006); Wicks-Nelson e Israel (1997) siguiendo el planteamiento de Costello  (1980) 
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encuentran como paso importante para precisar la definición de la depresión infantil y en 
adolecentes, diferenciar entre lo que es la depresión como síntoma, como síndrome y como 
trastorno. 
La depresión-síntoma, se entiende como un estado de ánimo disfórico (identificada por 
el sujeto como sentirse desgraciado, triste, melancólico, pesimista, etc.), que se experimenta 
en cualquier momento del ciclo vital, como consecuencia de vivencias que pueden resultar 
negativas o dolorosas para la persona; dicho estado tiene una naturaleza temporal (Cuevas y 
Teva, 2006). Wicks-Nelson e Israel (1997) refieren además, que éste es el sentido más 
coloquial del término depresión y que no implica enfermedad. 
La depresión-síndrome, se refiere a un conjunto de síntomas concomitantes con el 
estado dísfórico, asociados a problemas somáticos (trastornos vegetativos), conductuales 
(cambios psicomotores), cognitivos y motivacionales (Cuevas y Teva 2006; Wicks-Nelson e 
Israel, 1997). Cuevas y Teva precisan que si el síndrome es producto de antecedentes previos 
de tipo psicológico, psiquiátrico, médico o ambiental, éste pasaría a ser un problema 
secundario. 
La depresión-trastorno, tiene connotaciones más amplias que lo que representa la 
depresión como síndrome; pues, además, se presenta de forma persistente y repercute de 
manera negativa en diversas áreas de la vida del niño o del adolescente; adicionalmente se 
reconocen ciertos elementos que han predispuesto y que mantienen la presencia del trastorno; 
como son, la historia familiar, el contexto, los aspectos biológicos, cognitivos, etc. (Cuevas y 
Teva, 2006; Wicks-Nelson e Israel, 1997). 
Así, lo que se entiende por depresión infantil y en adolecentes es lo que corresponde al 
trastorno. En la actualidad, nadie duda de la existencia de este trastorno; sin embargo, existen 
divergencias en los investigadores frente a la pregunta de si los niños o los adolescentes 
pueden experimentar la gran variedad de aspectos afectivos, somáticos, cognitivos y 
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conductuales que experimentan los adultos con depresión mayor (Wicks-Nelson e Israel, 
1997). Algunos autores consideran que los síntomas de los niños y adolescentes pueden ser 
equiparables a los del adulto, mientras que otros piensan que es necesaria una evaluación de 
los síntomas considerando los diferentes niveles del desarrollo. 
Descripción clínica de la depresión infantil y adolescentes 
Podemos hacer una descripción clínica de la depresión infantil en función de las dos 
posturas planteadas anteriormente. En la línea teórica que considera que la depresión infantil 
presenta características equiparables con la depresión en adultos, se encuentran las 
clasificaciones internacionales de trastornos mentales como el DSM-IV y el CIE-10. En la 
misma línea, otros autores como Waslick et al. (2003) refieren que los síntomas de la 
depresión infantil son muy similares a lo largo del espectro evolutivo y que sólo una pequeña 
minoría de niños y adolescentes presentan diferencias por lo que no proponen un enfoque 
evolutivo. 
La clasificación propuesta en el DSM-IV-TR (American Psychiatric Asociation  
[APA], 2002) considera para niños y adultos los mismos criterios diagnósticos (Ver Tabla 1), 
salvo dos características que lo diferencian: (a) la aceptación de que, en niños y adolescentes, 
la irritabilidad puede reemplazar el estado de ánimo depresivo; y (b) que los niños o 
adolescentes no solo subirán o bajarán de peso; sino que, al estar en proceso de crecimiento, 
se considera que la inapetencia y la falta de un peso adecuado para su edad es un indicador 
importante a tomar en cuenta. Los autores del CIE-10 (Organización Mundial de la salud 
[OMS], 2007) no reconocen ningún criterio específico en función de la edad. Sin embargo, 
los criterios diagnósticos del CIE-10 se diferencia del DSM-IV-TR, pues consideran que la 
pérdida de la autoestima es un síntoma separado del criterio de sentimiento inapropiado de 
inutilidad y culpa excesivas e inapropiadas; así como también, se diferencian en el número de 
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síntomas utilizados para los criterios diagnósticos, por lo menos seis aparte de los síntomas 
generales. 
La segunda línea teórica, considera que la depresión infantil debe conceptualizarse a 
partir de un criterio evolutivo. Postula que es necesario una evaluación de los síntomas a 
través de los niveles del desarrollo, planteando que a pesar de que la depresión infantil posee 
similitud con la depresión adulta, tiene características que la diferencian, las cuales están 
originadas básicamente en la naturaleza evolutiva del niño y del adolescente. Al respecto, Del 
Barrio (2005) y Kowatch, Emslie y Kennard (1996), refieren que esta influencia se manifiesta 
en los desencadenantes, en la forma en que se expresan los síntomas, en el curso y en el 
pronóstico del trastorno. Los autores pertenecientes a esta línea teórica, critican el hecho de 
que las clasificaciones internacionales no toman en cuenta, con la especificidad necesaria, las 
características propias de la niñez y la adolescencia. Kowatch et al. (1996), refieren que las 
clasificaciones propuestas específicamente para los niños y adolescentes limitan y describen 
más adecuadamente, para este grupo etáreo, las características de esta patología. 
Entre las clasificaciones de carácter exclusivo para la infancia encontramos: la de 
Weinberg et al. (1973) (Tabla 2), que es la más citada; la de Spizer, Endicott y Robins (1978) 
y la de Poznaski (1982) (citados en Cuevas y Teva, 2006), entre otros. 
Síntomas habituales de la depresión infantil y los clasifica en seis categorías 
Emocionales: En los cuales se encuentran los sentimientos de tristeza, pérdida del disfrute, 
falta de sentido de humor, cambios bruscos de humor, irritabilidad; así como la ausencia de 
interés y llanto excesivo. 
Motores: Se hace referencia por un lado a la hipoactividad, letargo, enlentecimiento motor, 
inmovilidad, torpeza, estupor y atonía; y, por el contrario, también encontramos la 
hiperactividad e inquietud. 
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Cognitivos: La autora cita la falta de concentración, pérdida de memoria y descenso en el 
rendimiento académico; así como, pesimismo, desesperanza, indecisión, sentimientos de 
culpa, baja autoestima e ideas de suicidio. 
Sociales: Entre ellos encontramos el aislamiento, retraimiento, evitación e incompetencia 
social. 
Conductuales: En esta categoría encontramos síntomas referidos exclusivamente a la 
depresión infantil, en comparación a la adulta, entre los cuales se cita: protestas, riñas, 
desobediencia, rabietas, indisciplina escolar, delincuencia, drogas y piromanía. 
Psicosomáticos: Entre estos síntomas destacan la enuresis, fatiga, pérdida de peso, dolores 
múltiples, pesadillas, cambios en el sueño y el apetito; así como la baja de las defensas 
inmunológicas, dermatitis y alergias. Los síntomas que se presentan de manera frecuente en 
función de la edad, según los autores revisados, se describen a continuación: 
- Desde bebés hasta la edad preescolar (0-2 años). En este periodo de edad, la depresión 
está relacionada a la depresión anaclítica producida en niños institucionalizados que no 
reciben estímulos emocionales adecuados y que se caracterizan por llanto constante, 
inexpresividad, disminución del peso, vulnerabilidad a las infecciones, retardo en el 
desarrollo psicológico (Spitz, 1958/1973). En esta etapa, además, son evidentes los 
síntomas de tipo motor como la inexpresión facial y los movimientos corporales que 
indican retraimiento y rechazo (Del Barrio, 2005). 
- Preescolares (2-5 años). Los síntomas afectan el área social: no participa en actividades 
propias de su edad (puede negarse ir al colegio y participar en juegos con sus pares); 
puede manifestar ciertas conductas desadaptativas: irritación y agresión (hacia si mismo, 
objetos y personas); además de problemas físicos: enuresis, encopresis, dificultades 
alimenticias, insomnio, dolores y molestias (Cuevas y Teva, 2006; Del Barrio, 2005; 
Tomàs et al., 1996). 
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- Escolares (6-12 años). Los síntomas se empiezan a mostrar sobre todo en la escuela y en 
su relación con los pares, que son las actividades que caracterizan esta edad. En este 
período, se puede observar rechazo a las actividades escolares, irritación (peleas y 
discusiones constantes con sus pares), ansiedad, dificultades en el aprendizaje, entre otros. 
Relacionado con su desarrollo cognitivo, se empiezan a presentar los primeros 
pensamientos negativos, se muestra autocrítico e inseguro de sus capacidades, con poca 
motivación y con temores nocturnos. Se puede evidenciar, desde este período, problemas 
de conducta estrechamente relacionados con la depresión infantil, como la crisis de llanto, 
gritos, peleas, conductas autodestructivas, etc.; también se sigue manifestando problemas 
de encopresis, enuresis y onicofagia (Cuevas y Teva, 2006; Del Barrio, 2005; Tomàs et al., 
1996) 
- Adolescentes (12-18 años). En este período los episodios depresivos se muestran con 
mayor frecuencia y más intensamente; asimismo, los aspectos cognitivos y afectivos se 
tornan más importantes, mientras que los aspectos motores de las edades anteriores 
disminuyen (Cuevas y Teva, 2006; Weiss et al., 1992 citados en Del Barrio 2005). 
Relacionados con estos cambios, encontramos que se hacen evidentes: el disgusto con la 
imagen corporal y con el desempeño, sentimientos de inferioridad, pesimismo, ideación 
suicida, el comportamiento aislado, agresivo (desafiante y oposicionista); así como los 
problemas de anorexia, bulimia e hipersomnia (Cuevas y Teva; Del Barrio; Tomàs et al., 
1996). 
En conclusión, según refiere Rodríguez (2000), al ser la depresión infantil una entidad 
de naturaleza compleja por ser polimorfa, florida y frecuentemente comórbida con otras 
patologías, debe ser abordada de manera multiaxial; es decir, tomando en cuenta los múltiples 
factores que la configuran para tener una buena comprensión clínica del problema. Estas 
características hacen que sea común, según el mismo autor, que la depresión infantil no 
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encaje fácilmente con las Clasificaciones Internacionales (DSM-IV y CIE-X). Sin embargo, 
no descarta su utilidad por los fines administrativos y su uso en la salud pública. 
Tipos de depresión 
La forma en que se pueden clasificar la depresión es muy variada, debido sobre todo a 
su complejidad. Tomaremos como base la clasificación hecha por Del Barrio (2005), dado 
que es la que abarca de manera más amplia y actual las depresiones infantiles. Esta autora las 
clasifica de acuerdo a su curso, su severidad, su causalidad, su modo y frecuencia, su carácter 
evolutivo, su sintomatología y su duración. Por el curso, se pueden clasificar en depresión 
unipolar, que solo manifiesta un episodio depresivo y su pronóstico es bueno; y en depresión 
bipolar, donde se alternan los episodios depresivos con los maniacos y tiene mal pronóstico 
(Cuevas y Teva, 2006; Del Barrio, 2005). 
Por la severidad, se pueden encontrar los tipos de depresión considerados en el DSM-
IV-TR (APA, 2002). La depresión mayor, la cual cumple con los criterios mencionados en la 
Tabla 1, presentándose con numerosos e intensos síntomas; y la distimia, que presenta 
sintomatología menos severa y numerosa, pero persistente por varios años. 
Por las causas que las generan, pueden ser: exógena, la cual se debe etiológicamente a 
causas externas (eventos psicosociales negativos) que están relacionadas directamente con su 
aparición; y endógenas, que se generan de manera inexplicable y tienen una etiología interna, 
por ejemplo un déficit tiroideo (Cuevas y Teva, 2006; Del Barrio, 2005). Por su modo y su 
frecuencia, encontramos las depresiones agudas, las que solo presentan un único episodio y 
que se asocia a algún acontecimiento negativo que ha impactado a la persona; y las 
depresiones crónicas, que presentan varios episodios recurrentes sin la presencia de factores 
de riesgo que la desencadenen (Del Barrio, 2005). 
Por su carácter evolutivo, ya ha sido descrita anteriormente. Son, la depresión 
sensoriomotriz, pre-escolar, escolar, y adolescente. 
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Por su sintomatología, podemos encontrar la depresión pura, que es similar a las 
depresiones descrita en el DSM-IV-TR, más asociada con las depresiones adultas; y la 
depresión enmascarada o mixta, que es la depresión que muchas veces se oculta, se confunde 
o se entremezcla con problemas distintos, algunos autores la consideran más característicos 
de las depresiones infantiles (Del Barrio, 2005). 
Por su duración, podrían clasificarse en transitorias y duraderas, Nolen-Hoeksema, et 
al., (1992, citados en Del Barrio, 2005) señalan que, según sus estudios longitudinales, las 
depresiones infantiles no suelen ser transitorias (como se había dicho en un inicio para negar 
la existencia de la depresión infantil) pues se observa que existe una alta presencia de 
sintomatología depresiva a lo largo del tiempo, además de existir elevado índice de 
recurrencia. 
Factores asociados a la depresión infantil 
A continuación se presentan los factores que predisponen a los niños y adolescentes a 
padecer de algún trastorno depresivo. Estos se pueden clasificar, según su origen, en 
endógenos y exógenos. 
Los factores endógenos o personales se refieren a la vulnerabilidad presente de forma a 
priori en los sujetos que desarrollarán una depresión y que de alguna manera predisponen sus 
conductas (Del Barrio, 2005). Dentro de éstos tenemos los aspectos biológicos y 
psicológicos. 
Aspectos biológicos. Entre estos podemos mencionar los factores genéticos, el género, las 
hormonas, los neurotransmisores, la anatomía del cerebro y el sueño. Dentro de los factores 
genéticos, Bhatia & Bathia (2007), refieren que la depresión de los padres y la historia 
familiar de depresión es uno de los principales factores de riesgo. Estudios recientes, como el 
de Weissman, et al. (2005) confirman esta relación, encontrando altos índices de 
psicopatología entre nietos e hijos de personas con trastorno depresivo mayor. 
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De otro lado, el estudio de Silberg & Bulik (2005), realizado con mujeres gemelas entre 
8 y 17 años de edad, concluye que existe fuerte influencia de factores genéticos comunes 
sobre la aparición de los síntomas del trastorno depresivo y de otros trastornos. Otros estudios 
hechos con gemelos monocigóticos muestran tasas de concordancia mayores que en los 
dicigóticos y los hermanos no gemelos (Eaves et al., 1997, citados en Waslick et al. 2003). 
Estos resultados vincula el componente genético con la depresión infantil; sin embargo, 
según Waslick et al., los estudios aún no son concluyentes. 
Entre los factores relacionados a los neurotransmisores, existen hallazgos en estudios 
que relacionan la alteración de la función serotoninérgica con la depresión infantil, como la 
investigación realizada por Ghaziuddin et al. (2000) quienes encuentran una alteración de la 
serotonina, elevado nivel de prolactina y cortisol en los adolescentes con depresión mayor, en 
comparación con el grupo control. 
En función de los factores relacionados con la anatomía del cerebro, algunos estudios 
relacionan un volumen más pequeño del lóbulo frontal y ciertas alteraciones con la función 
monoaminérgica en regiones determinadas del cerebro de los adolescentes con depresión en 
comparación de los sanos (Steingard et al., 1996, 2000 citados en Waslick et al. 2003). Rosso 
et al. (2005) encuentran en una muestra de niños y adolescentes en los estadíos iniciales del 
curso de la depresión, una reducción de la amígdala derecha e izquierda comparada con 
personas saludables. 
Respecto a los factores relacionados con el sueño, Dahl (1998, citado por Waslick et al. 
2003) refiere que la insuficiencia del sueño puede conducir tanto a alteraciones del estado de 
ánimo y del rendimiento ejecutivo. En la misma línea, Emslie et al., (2001, citados en 
Waslick et al.) refieren que la alteración del sueño está relacionada con la recurrencia de la 
depresión después de la recuperación.  
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Otros estudios encuentran asociaciones con ciertas alteraciones del ritmo de la 
fisiología del sueño y la depresión; por ejemplo, Liu, et al. (2007) encuentran relación 
significativa entre los disturbios del sueño (insomnio e hipersonmnia) y la severidad de los 
síntomas depresivos presentes en los niños y adolescentes deprimidos. 
Con respecto a los factores de género, encontramos que numerosas investigaciones 
hacen referencia a que el sexo femenino es un factor de riesgo para la presencia de la 
depresión en adolescentes, (Papadakis, Prince, Jones & Strauman 2006). En población 
latinoamericana, Gomez-Maquet (2007) encuentra en una muestra de 1096 adolescentes entre 
12 y 16 años procedentes de Colombia que las adolescentes presentan un mayor nivel de 
sintomatología depresiva que los adolescentes varones. Bailey, Zauszniewski, Heinzer & 
Hermstrom-Krainess (2007), refieren que hay muchas investigaciones que confirman que las 
adolescentes reportan entre tres y cuatro veces más síntomas que los adolescentes varones; 
estos autores investigan la relación del género, con la sintomatología depresiva, utilizando el 
Inventario de Depresión Infantil (CDI) con una muestra de 122 púberes entre 10 y 12 años 
procedentes de Estados Unidos, concluyendo que a pesar de que existen similitudes en el 
resultado total de la puntuación de la escala depresiva, hay distinciones de género en cuanto a 
la expresión de los síntomas depresivos, por ejemplo en la escala de ineficacia (referida a las 
dificultades escolares) los niños presentan una tendencia superior por encima del promedio de 
las niñas; sin embargo, también se observa que las niñas presentan una mayor puntuación en 
las escalas de anhedonia y autoestima negativa.  
Angold et al. (1999, citados en Waslick et al. 2003) refieren que la mayor incidencia de 
trastornos depresivos en las mujeres, iniciada la pubertad, puede ser un indicador de que las 
hormonas sexuales están asociadas a los cuadros depresivos. Sin embargo, hay otros autores 
que contradicen esta posición dada la gran variedad de características psicosociales que 
también divergen en esta edad en los púberes de ambos sexos (Waslick et al.). Existen 
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estudios hechos con otros factores neuroendocrinos, como el cortisol, la hormona tiroidea y la 
hormona melatonina (Waslick et al.; Del Barrio, 2005), como por ejemplo la investigación de 
Dahl et al. (2000) quienes encuentran una baja respuesta a la hormona liberadora de la 
hormona del crecimiento en la población de niños deprimidos. Tennes y Carter, (1973, citado 
en Del Barrio) señalan que las investigaciones presentan aún resultados contradictorios y 
critican la falta de especificidad de éstas, pues los mismos resultados pueden ser encontrados 
en otros trastornos, por lo que aún se tiene que seguir investigando. 
Aspectos psicológicos. Dentro de estos, encontramos los factores psicológicos relacionados 
con el temperamento, la personalidad, los aspectos cognitivos y otros trastornos psicológicos. 
Entre los factores relacionados con el temperamento y la personalidad (tomando en cuenta 
que aún está en discusión la existencia de personalidad en niños y adolescentes); Goodyer, 
Ashby, Altham & Vize (1993), encuentran que en una población de 193 adolescentes ingleses 
entre 11 y 16 años, existe relación entre la depresión y el temperamento llamado 
emocionalidad negativa, especialmente en mujeres. En la población infantil, se ha encontrado 
correlación con introversión e inestabilidad emocional (Fisher, 1993 citado en Del Barrio), 
también se ha encontrado relación con Neuroticismo (John et al., 1994 citados en Del Barrio 
2005). Sin embargo, Waslick et al. (2003) afirma que no existen pruebas concluyentes que 
demuestren que las características temperamentales estén asociadas con el desarrollo de la 
depresión en niños. 
Existen factores cognitivos que aparecen relacionados con la depresión infantil. En la 
investigación se ha relacionado aspectos tales como los estilos atribucionales negativos, la 
visión pesimista (de sí mismo, del mundo o del futuro), la baja autoeficacia y el locus de 
control con la depresión infantil (Del Barrio, 2005; Waslick et al., 2003). En población 
latinoamericana, Rosselló y Berríos (2004) encuentran una relación significativa entre la 
depresión, la ideación suicida y la baja autoestima; Gomez-Maquet (2007) encuentra que 
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existe relación entre la sintomatología depresiva, el predominio de afectos negativos sobre los 
positivos y los pensamientos automáticos negativos tales como los pensamientos con alto 
contenido catastrófico, absolutista, no acertado, autoderrotista e irrealista. 
Del Barrio (2005) refiere la existencia de correlaciones importantes de la depresión 
infantil con otro tipo de trastornos psicológicos, siendo el más habitual la ansiedad. Kashani 
et al. (1987, citados en Del Barrio) refiere que la depresión infantil está relacionada con un 
75% de casos de ansiedad, 50 % de trastornos de oposición, 33 % de trastornos de conducta, 
25% de consumo de alcohol y 25% de consumo de drogas. 
Los factores exógenos o ambientales son los diferentes sistemas en los que está inmerso 
el sujeto y que explican su conducta tanto adaptada como desadaptada en función a los 
acontecimientos que sucedan en estos sistemas y a la influencia que puedan tener (Del Barrio, 
2005), estos son la escuela, la familia y los acontecimientos vitales. 
Acontecimientos vitales. Tanto los acontecimientos aislados y graves, así como la 
acumulación de pequeñas contrariedades puede estar relacionado con la aparición de la 
depresión, tanto en adultos como en niños, y su repercusión estará relacionada con el soporte 
social presente y el tipo de personalidad que posea el niño. 
El carácter evolutivo tiene un papel importante en la influencia que tienen los diferentes 
acontecimientos; así, los niños de 0 a 6 años, se verán afectados por los acontecimientos 
ocurridos en el núcleo familiar (pérdida de los padres o de algún familiar muy cercano, 
maltrato, etc.); los niños entre 7 y 12 años, también son sensibles a los acontecimientos 
relacionados con la escuela (rendimiento, interacción y competencia con los compañeros, 
pertenencia al grupo, etc.); y los adolescentes se mostrarán más vulnerables ante las 
trasformaciones de su cuerpo y persona, las relaciones de pareja, el rol social, etc. (Del 
Barrio, 2005).  
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Según Monroe et al. (1999, citados en Waslick et al. 2003) las pérdidas como la muerte 
de un ser querido o el rompimiento de una relación de pareja están asociados al inicio de 
depresión mayor; así también, la muerte por suicidio de un familiar o amigo cercano puede 
aumentar la ideación suicida, 6 meses después de ocurrido (Cerel et al., 1999 citados en 
Waslick et al.). En población latinoamericana Rosselló y Berríos (2004) encuentran que los 
adolescentes que reportaron niveles altos de ideación suicida, también reportaron altos 
niveles de depresión, bajos niveles de autoestima y la presencia de más eventos negativos de 
vida. Otro factor que está muy relacionado con la depresión, es el abuso físico y sexual en la 
infancia, el cual también puede producir diversos tipos de alteraciones (Del Barrio, 2005; 
Waslick et al., 2003), dado que el abuso es fuente de estilos de atribución negativa e induce a 
un estado de desesperanza aprendida (Waslick et al.). 
Familia. El clima familiar es otro de los factores que influye en la presencia de la depresión 
infantil. Las relaciones negativas entre padres e hijos, en algunos casos, tienden a hacerse 
más frecuentes en la medida en que los hijos crecen, y, especialmente en la adolescencia, 
están relacionadas con los desencadenantes y el curso de la depresión infantil (Del Barrio, 
2005). 
Entre las causas de las relaciones negativas entre padres e hijos encontramos la falta de 
control que tienen algunos padres sobre sus sentimientos negativos, los cuales a veces son 
dirigidos hacia sus hijos provocando peleas y riñas (Poznaski y Zrull, 1970 citados en Del 
Barrio, 2005); las actitudes coercitivas que pueden limitar la autonomía de los hijos, 
provocando sentimientos de ineficacia (Bandura et al., 1996. citados en Del Barrio); la falta 
de atención de los padres hacia sus hijos (Bifulco et al. 1987), que suele provocar 
sentimientos de soledad y abandono; las excesivas expectativas que pueden tener los padres 
hacia sus hijos, lo cual puede originar que ellos se comparen, menoscabando su autoestima 
(Stark, 1990 citado en Del Barrio); y, por último, otro factor de riesgo en este contexto es la 
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inestabilidad emocional de los padres, siendo el problema de la depresión parental uno de los 
factores de riesgo más potente en la aparición de este trastorno en los niños; además del 
divorcio y la mala relación entre los cónyuges (Del Barrio). 
Escuela. La escuela es un ámbito de gran importancia, en el cual el niño pasará gran parte de 
su tiempo, y donde la competencia intelectual y social pueden ser factores que predispongan 
a los niños y adolescentes a la depresión (Del Barrio, 2005). Entre los factores presentes en la 
escuela, encontramos el rendimiento académico y el círculo de amistades.  
Existen varias teorías respecto a la secuencia existente entre rendimiento académico y 
la depresión infantil; algunos afirman que la depresión infantil puede ser generada por el bajo 
rendimiento académico; mientras que otros refieren que la depresión genera el bajo 
rendimiento (Del Barrio, 2005). Bandura, Pastorelli, Barbaranelli & Caprara (1999) le dan 
mayor peso en la aparición de la depresión a las creencias de los niños con respecto a sus 
dificultades para manejar las demandas académicas y sus relaciones interpersonales, 
destacando que a corto plazo los niños se deprimieron por su creencia en su ineficacia 
académica más que por su actual desempeño. 
Los niños o adolescentes con depresión, frecuentemente presentan dificultades con la 
interacción y con la solución de problemas sociales, lo cual puede originar mayor rechazo y 
una percepción de poca competencia por su entorno (Waslick et al. 2003). Gaspar de Matos, 
Barrett, Dadds & Short (2003), encuentran una correlación moderada entre las relaciones 
negativas con los pares, ansiedad y depresión. Los autores observan que los niños que 
presentan comorbilidad de depresión y ansiedad presentan peores relaciones con sus pares; 
asimismo, los que presentan elevados índices de sintomatología depresiva independiente, 




Contexto cultural: La depresión en la zona marginale. Kleinman (1986), Kleinmany Good 
(1986) y Marsella (1987) (citados en Villaseñor, Rojas, Albarrán, y Gonzáles, 2006) refieren 
que la forma en que se manifiesta la depresión y el grado en que lo hace varían 
considerablemente entre las culturas, manifestándose en algunas más como un estado físico 
que psicológico, en otras sin la presencia de sentimientos de culpa, con diversos tipos de 
causas que van desde las físicas hasta las sobrenaturales, etc. Dado que nos encontramos en 
un país pluricultural, debemos tener en cuenta el grado en el que la cultura influye en los 
distintos grupos sociales que se estudiarán. En ese sentido, la cultura de los distritos alrededor 
de Lima posee un modelo específico de entender, evaluar o estimular las conductas 
apropiadas y esperadas durante el desarrollo y crecimiento del niño, que aseguren el 
desarrollo intelectual, emotivo, social y moral de los mismos (Jara, 2000). 
El contexto social y cultural donde se desarrollan los niños puede presentar factores de 
riesgo que los predispongan a desarrollar cierto tipo de patologías, como la depresión. Silva 
(2000) refiere que la socialización de los niños en el contexto de la familia y la cultura 
provinciana en Lima tiene patrones y aspectos particulares, pero, al mismo tiempo, comparte 
con las sociedades occidentales, con las que convive, una serie de características que la 
configuran. Por esta razón, es necesario hacer una revisión de las características de ambas 
culturas para tener una perspectiva integral de los factores que influyen en los niños y 
adolescentes de esta zona. 
En primer lugar, Feldman (2002), refiriéndose a la sociedad occidental, distingue que el 
desarrollo de los niños y los adolescentes se ha visto afectado por los drásticos cambios 
sociales que han venido ocurriendo en las últimas décadas como el aumento de la violencia 
en los distintos estratos de la sociedad, producto de los nuevos factores económicos y 
políticos (Villamil y Manero, 2004); las nuevas características de la sociedad postmoderna 
donde se da la pérdida progresiva de los códigos, valores e ideales que antes habían normado 
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la interacción social (Cao, 1997 citado en Perdomo, 2004); etc. Estos cambios, han 
repercutido en el funcionamiento y la configuración de la familia, produciendo un incremento 
de los hogares desestructurados, de las familias monoparentales y de los divorcios, entre otros 
(De Barbieri, 2007). Estas características de las familias se han convertido en factores de 
riesgo para la aparición de la depresión infantil. Así, el APA (2002) refiere que en los 
diversos estudios epidemiológicos hechos, la edad de inicio de los trastornos depresivos está 
disminuyendo entre las personas nacidas más recientemente. 
Las sociedades andinas poseen determinadas características que podrían hacerles más 
propensas a ciertos factores de riesgo. Raffo (1991), encontró que la situación económica es 
un elemento que correlacionaba con el grado de depresión. Sabemos que en la sierra se 
encuentran las ciudades que ostentan los más altos niveles de pobreza. Jara (2000), refiere 
que la pobreza deteriora la calidad de vida del niño y frustra a los padres, quienes suelen 
trasmitir esta frustración a sus hijos. Esta trasmisión de frustraciones, reduce la confianza del 
niño en su medio y en sí mismo, lo que genera un pobre sentido de autoeficacia (Kotlirenko, 
Cáceres Fontecilla, 1997; Raffo, 1995; Tessier, 1994; Thorne, Moreno y López citados en 
Jara). 
Otro de los aspectos importantes de la socialización es el tipo de interacción entre el 
niño y sus padres. Las relaciones que se establecen en Lima y sus alrrededores, resultan ser 
en muchos casos parcas, distantes y poco expresivas (Ortiz, 1994), lo cual dificulta la 
comunicación fluida con los padres, impidiendo que el niño pueda expresar sus sentimientos 
e inquietudes propiciando estados disfóricos. Así también, el control y la disciplina son 
rígidos, mientras las recompensas son escasas (Anderson, 1994), por lo que se propicia la 
pasividad y la falta de iniciativa. Asimismo, como señala Lewinsohn (1974 citado en Cuevas 
y Teva), la escasez del refuerzo positivo y el elevado número de castigos pueden ser la causas 
de la aparición de la depresión en la infancia. 
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Por último, según Jara (2000), el rechazo a los rasgos culturales por parte de la sociedad 
occidental, puede llevar a identificarse con sentimientos de minusvalía, lo cual, no favorece el 
fortalecimiento de una buena autoestima ni el sustento de una identidad sólida e integrada. De 
todo esto, podemos observar que las ciudades del Ande presentan varios aspectos que pueden 
aumentar la vulnerabilidad hacia la depresión en niños y adolescentes. 
2.2.2. Rendimiento académico 
Definición conceptual 
Según el diccionario Larousse, (1994:770), define el rendimiento como la relación que 
se establece entre el trabajo útil que se obtiene y la cantidad de energía que se suministra. 
El rendimiento académico provee información relevante encaminada a la toma de 
decisiones, puede utilizarse para comprobar los logros de aprendizaje que están en 
correspondencia con los objetivos previamente formulados, pero también para determinar 
cuáles han sido los principales obstáculos enfrentados para la satisfacción o el cumplimiento 
de unos u otros. 
El rendimiento académico es de suma importancia para la formación de la personalidad 
del individuo en el cual se refleja una serie de conocimientos que los alumnos van 
adquiriendo a través proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto de manera cualitativa como 
cuantitativa. Tiene una estrecha relación con la satisfacción del escolar; si un escolar posee 
una calificación alta, esto estimula el esfuerzo que haya realizado, es decir él evalúa su nivel 
de logro comparando su experiencia pasada y  presente. 
En la obtención de un mayor rendimiento académico el maestro debe constituirse en un 
elemento fundamental que contribuya a un mejor aprovechamiento del alumno a fin de que 
aumente el índice de conocimientos concretos en determinadas áreas del saber, habilidades 
actitudes, valores, convicciones y capacidades que lo lleven a actuar de manera autónoma. 
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Planteamientos sobre rendimiento académico 
Reyes (2003) opina que el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno. 
Aranda (1998) considera que es el resultado del aprovechamiento escolar en función a 
diferentes objetivos es colares y hay quienes homologan que rendimiento académico puede 
ser definido como el éxito o fracaso en el estudio, expresado a través de notas o calificativos. 
Según Herán y Villaroel (1987). El rendimiento académico se define en forma operativa y 
tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces 
que el estudiante a repetido uno o más cursos. 
En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado obtenido por 
el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al 
de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además 
de la ejercitación. 
Chawick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 
características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 
académicos a lo largo de un periodo, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 
(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
El rendimiento académico es también conceptualizado como un conjunto de 
transformaciones que se operan en lo afectivo; volitivo y cognitivo como consecuencia de un 
conjunto de estímulos (enseñanza) que el educando adquiere en una materia determinada; 
dichos cambios están referidos a la asimilación de conocimientos, habilidades, actitudes 
adquiridas a través de la enseñanza. Para esta investigación, el rendimiento se define como el 
resultado obtenido del nivel de ejecución esperado. Previamente establecido en una norma 
externa constituida por la calificación, el puntaje vigesimal (0-20). 
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Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el estudiante, por ello el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 
indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria de 
medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. Sin embargo en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 
externas ala sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 
educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. El 
rendimiento académico parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su 
rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del 
proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 
enseña como el que aprende. 
Características del rendimiento académico 
Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 
académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 
encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento académico es 
caracterizado del siguiente modo: 
1. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 
ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno 
2. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y 
expresa una conducta de aprovechamiento. 
3. El rendimiento está ligado a medidas de  calidad y a juicios de valoración. 
4. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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5. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 
vigente. 
Es menester mencionar que en el rendimiento académico se incluyen otros factores 
como la evaluación de las actividades del estudiante y su comportamiento en el ambiente 
escolar; así como la responsabilidad, la puntualidad, el cumplimiento de sus tareas que 
expresan sentimientos de colaboración, cooperación en su comunidad, respeto mutuo, etc. 
Aspectos que se encuentran inmersos en su vida académica. 
Para categorizar los niveles de rendimiento académico se pueden visualizar las 
siguientes tablas: 
Tabla 1 
Categorización del rendimiento académico según la DIGEBARE del Ministerio de Educación 
Notas Valoración 
De 15 a 20 Aprendizaje bien logrado 
De 11  a 14 Aprendizaje regularmente logrado 
De 00 a 10 Aprendizaje deficiente 
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y Regular, 1989 
Tabla 2 
Categorización del rendimiento académico según Edith Reyes Murillo 
Notas Valoración 
De 17 a 20 Alto 
De 14 a 16 Medio 
De 11 a 13 Bajo 
De 00 a 10 Deficiente 




Rango de la escala de calificaciones de la UNE Enrique Guzmán y Valle 
Notas Valoración 
20 -19 -18 Excelente 
17 y 16 Muy bueno 
15 y 14 Bueno 
13, 12 ,11 Regular 
10 a 00 Deficiente 
Fuente: Reglamento General Art.163°, inciso f. 
Para la siguiente investigación, se tuvo en cuenta la categorización del rendimiento de Edith 
Reyes Murillo, (1998). 
El rendimiento académico en las universidades 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 
investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. 
Para ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el 
proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. 
Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse 
en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y 
aquellos encaminados a propiciar la comprensión en términos de utilizar también la 
evaluación como parte del aprendizaje. Las calificaciones son las notas o expresiones 
cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel de rendimiento académico en 
los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o de la evaluación 
continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos es una 
tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión. 
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Factores e indicadores del rendimiento académico 
Muchos autores  relacionan el rendimiento con otros factores, como los 
socioeconómicos, familiares, y hasta lingüísticos culturales, que si bien, pueden ser 
considerados agentes intervinientes, nunca han demostrado a ciencia cierta que puedan 
determinar el rendimiento académico, ni mucho menos, que el control de alguno de ellos 
pueda predecir el rendimiento a alcanzar. Los factores de índole psicológica han sido los más 
aceptados, y entre ellos el factor motivacional. 
Otros factores que se suelen relacionar al rendimiento académico son: 
1. Nivel intelectual. 
2. Personalidad. 
3. La motivación. 
4. Las aptitudes. 
5. Los intereses. 
6. Hábitos de estudio. 
7. Autoestima.   
En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 
como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo y 
variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, el auto-concepto del estudiante, la motivación. En suma, el rendimiento 
académico del alumno depende de su situación material. Social y de cómo es consciente de su 
propio aprendizaje, que debe ser tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de 
aprendizaje. 
Indicadores del rendimiento académico 
Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por: La tasa de éxito, 
tasa de repitencia y tasa de deserción. Por ello, para llegar a la categoría del saber consciente, 
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es decir, apropiarse del conocimiento; se debe de contar con el dominio perfecto de los 
procesos lógicos operacionales que transforman los elementos de un determinado hecho o 
experiencia previa, en un sistema coherente de obtención de resultados. La elaboración de 
procedimientos operativos como consecuencia del ejercicio mental del entendimiento, la 
comprensión y el conocer acerca de las características y atributos de un motivo de estudio, es 
una tarea obligada del aprendizaje; cualquier digresión o planteamientos equivocados sólo 
conducen a resultados espurios o falsos, que tienen que ser replanteados con mayor precisión. 
Generar condiciones   que faciliten el estudio para un mejor rendimiento académico. 
Condiciones que facilitan el estudio 
El proceso de aprendizaje depende en gran medida de una serie de condiciones que el alumno 
debe poseer y dominar, entre ellas pueden citarse: 
1. Ambiente de estudio 
2. Administración del tiempo 
3. Hábitos de estudio 
Ambiente de estudio 
El ambiente está constituido por los elementos físicos y psicológicos que rodean a una 
persona. 
El estudiante se encuentra en permanente interacción con el medio, captando los 
estímulos, reaccionando y proyectando su acción. Es por ello benéfico organizar el lugar de 
estudio para propiciar la lectura y la adquisición de conocimientos. 
Existe relación entre el bajo rendimiento académico y el ambiente inadecuado u hostil: 
mesa de estudio con muchos objetos en desorden, habitación oscura, interferencia de ruidos y 
sonidos (TV, radio, conversaciones, teléfono, ruido exterior) 
El sitio de estudio, disposición del mobiliario, iluminación y temperatura condicionan 
notoriamente el trabajo intelectual. 
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Conviene tener en cuenta estos principios en su organización: 
1. Escoger un lugar adecuado para estudiar  alejado de ruidos, música e interferencia. 
2. Organizar el rincón o cuarto de estudio rodeándolo de bienestar: luz suficiente que entre 
por el lado opuesto a la mano que escribe, temperatura y ventilación apropiadas. 
3. Acondicionar un sistema de doble iluminación: bombillo en el techo de la habitación y 
lámpara en el escritorio, evitando que la luz quede al frente de los ojos. 
4. Tener una mesa grande con los elementos necesarios para el trabajo intelectual: libro, 
cuaderno, lápices, borrador, regla y sacapuntas. 
5. Desalojar del escritorio utensilios con alimentos, fotografías, afiches o estampillas. 
6. Adquirir una silla que facilite la buena postura corporal: respaldo recto y base 
preferiblemente forrada para que la madera o metal no fatiguen. 
7. Evitar asientos con cojines muy blandos pues inducen al sueño. 
8. Arreglar un estante para organizar los libros con ladrillos, cajones, tablas y otros; esta 
biblioteca estará cerca a la mesa de estudio para facilitar el acceso a los libros. 
9. Contar con un diccionario y texto básico de consulta ordenados en la biblioteca. 
10. Colocar una cesta o canasta para la basura junto a la mesa. 
11. Elaborar y ubicar el horario de clases en lugar visible para preparar con tiempo tareas y 
lecciones. 
12. Situar el escritorio frente a la pare de modo que no quede con vista a la cama, ventana o 
puerta. 
En conclusión, el orden ayuda a economizar tiempo y energía, facilita el rendimiento en 






Administración del tiempo 
Administrar el tiempo significa programar las actividades diarias, es decir asignar a 
cada quehacer un periodo fijo. El tiempo desperdiciado es vida pérdida, bien aprovechado es 
valioso y contribuye a aprender y progresar. 
La impuntualidad y la improvisación son consecuencias de fallas en la programación. 
El trabajar de acuerdo con un plan u horario concretos ahorra tiempo, garantiza mayor 
rendimiento y proporciona optimas condiciones para el trabajo creador, ordenado y la 
disposición  de horas para el esparcimiento. 
Por consiguiente, es conveniente programar las actividades diarias por medio de un 
horario, teniendo en cuenta: 
1. Planear el tiempo con base en el horario de la jornada escolar. 
2. Programar las actividades del día como: aseo personal, dormir, comer y descansar.  
3. Especificar las horas fijas para estudiar en la casa. 
4. Seguir un ciclo de estudio y descanso. Después de estudiar una hora se aconseja descansar 
15 minutos. 
5. Dejar el tiempo necesario para el ejercicio físico y recreación. 
Algunos psicopedagogos recomiendan distribuir las 24 horas del día así: 
Tabla 4 
Distribución de horario 
Horas Actividad 
8 horas Sueño y descanso 
8 horas Jornada Escolar 
3 horas Estudio en la casa 
2 horas Comidas 
3 horas Aseo personal y recreación 
Total:  24 horas 
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2.3. Definición de términos básicos 
Actitud crítica. Mostrar y responder a las diferentes opiniones explicita e implícitas o 
desacuerdo para el contexto y el entorno social. Este término o expresión de la clasificación 
internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud.   
Actitud indagatoria. Es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente por la 
observación en muchas especies animales, y el aspecto emocional en seres vivos que 
engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. 
Actitudes. Son las disposiciones de las personas a pensar, sentir y a actuar de cierta 
manera. Las actitudes pedagógicas envuelven ideas y sentimientos acerca de las metas 
deseables que se buscan en la educación y la enseñanza, acerca de cómo aprenden y se 
desarrollan los alumnos, acerca de cómo debe ser la relación profesor – alumno, hacer a de 
cuáles son las experiencias que más fomentan y cuáles métodos de enseñanza son mejores o 
más eficaces. 
Aprendizaje. Proceso   mediante   el   cual   un   sujeto   adquiere destrezas   o 
habilidades  prácticas,     incorpora     contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 
conocimiento y/o acción. 
Autoevaluación. Proceso   sistemático   mediante   el   cual   una persona    o    grupo    
examina    y    valora    sus    procedimientos, comportamientos   y   resultados   para   
identificar   que   requiere corregirse o modificarse. 
Calidad de la educación. Es una aspiración constante de todos los sistemas educativos, 
compartida por el conjunto de la sociedad y uno de los principales objetivos de las reformas 
educativas de los países de la región Se trata de un concepto con una gran diversidad de 
significados, con frecuencia no coincidentes entre los distintos actores, ya que implica un 




Capacidades pedagógicas. Son los hábitos y habilidades pedagógicas, cualidades 
intelectuales y cualidades afectivo-volitivas. Por su génesis, las capacidades pedagógicas son 
de naturaleza social, se forman y desarrollan en el proceso de la actividad docente. 
Capacidades.  Son habilidades cognitivas complejas que posibilitan la articulación de 
saberes, esto es: conceptos, información técnica, métodos, valores para actuar e interactuar en 
situaciones determinadas de diferentes contextos. 
Conocimiento y comprensión esenciales. Teorías,  principios, conceptos, información 
relevante que sustenta y se aplica en el desempeño laboral competente. 
Competencia.   Un   conjunto   de   habilidades   y   destrezas   en permanente 
modificación que deben ser sometidas a la prueba de   la   resolución   de   problemas   
concretos  en   situaciones  de trabajo y que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y 
complejidad técnica. 
Curiosidad científica. Es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente por la 
observación en muchas especies animales, y el aspecto emocional en seres vivos que 
engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. 
Desempeño profesional del docente. Valoración tanto de la actuación como de la 
idoneidad del docente expresado este último esencialmente en un conjunto de capacidades, 
hábito y habilidades pedagógicas, así como en su disposición para el trabajo, necesarios para 
la realización de su ejercicio profesional eficiente y eficaz. 
Desempeño profesional. El desempeño es un conjunto de acciones concretas, se 
entiende como el cumplimiento de sus funciones, este se halla determinado por factores 
asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en 
diferentes campos o niveles", el docente dentro de la Institución es el principal motor del 
proyecto educativo  es quien vislumbra el horizonte, quien diseña el currículo  en una 
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interacción permanente con el estudiante. Es por esto que al docente se le considera el factor 
preponderante de la calidad educativa. Formador de personas integras y competitivas. 
Didáctica. Parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de 
enseñanza destinados a plasmar en la realidad las directrices de la teoría pedagógica. 
Aprendizaje que se basa en la simulación de la realidad para generar enseñanza. 
El saber del docente. Dominio del por parte del profesor, de los conocimientos de su 
labor docente, entendidos como una combinación de saberes relacionados con las diferentes 
disciplinas, la pedagógica y el contexto institucional, así como de su papel en el entorno 
regional y nacional. 
Evaluación  del desempeño. La evaluación que la persona debe realizar para demostrar 
que ha desarrollado y dominado una o más competencias. Incluye las instrucciones, una lista 
de cotejo, y una escala de evaluación. La evaluación del desempeño deberá tener un criterio 
referenciado lo que significa que el desempeño se mide de acuerdo a un estándar pre-
establecido. Puede pedir la demostración de un proceso o producción de un producto. 
Habilidad. Es un paso mental estático o potencial. Un conjunto de habilidades 
constituye una destreza. Estos pasos potenciales, que constituyen una parte de la inteligencia 
potencial, se pueden desarrollar y se convierten en reales, a través de una enseñanza centrada 
en procesos. 
Indagación. La indagación científica hace referencia a las diversas formas en las que los 
científicos estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia que 
derivan de su trabajo. También se refiere la indagación en el aula a las actividades que llevan 
a cabo los estudiantes para desarrollar conocimiento y comprensión sobre las ideas 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG Existe una relación significativa  entre la depresión y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HG1 Existe una relación directa entre los niveles emocionales y el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros 
de Lima Cercado, 2018. 
HG2 Existe una relación directa entre los niveles motores y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
HG3 Existe relación directa entre los niveles cognitivos y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
HG4 Existe relación directa entre los niveles sociales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
HG5 Existe relación directa entre los niveles conductuales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
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HG6 Existe relación directa entre los niveles psicosomáticos y el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros 
de Lima Cercado, 2018. 
3.2. Variables 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una variable 1 y una 
variable 2, así como algunas variables intervinientes, que presentamos en la siguiente forma: 
Variable 1. Depresión 
Definición conceptual. Referían que el concepto de la depresión infantil y en adolecentes es 
inconsistente e insustancial puesto que, de acuerdo a su revisión de literatura clínica, los 
síntomas que se consideran propios de esta patología son transitorios y remiten 
espontáneamente; asimismo, aparecen con elevada frecuencia en los niños, por ello lo 
consideraban un síntoma normal del crecimiento y no psicopatológico. 
Variable 2. Rendimiento académico 
Definición conceptual. El rendimiento académico es de suma importancia para la formación 
de la personalidad el individuo en el cual se refleja una serie de conocimientos que los 
alumnos van adquiriendo a través proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto de manera 
cualitativa como cuantitativa. Tiene una estrecha relación con la satisfacción del escolar; si 
un escolar posee una calificación alta, esto estimula el esfuerzo que haya realizado, es decir él 
evalúa su nivel de logro comparando su experiencia pasada y  presente. 
Variables intervinientes 
Edad    : 14 - 15 años 
Sexo    : M y F 




3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 5 
Operacionalización de la variable 1 
Variable Dimensiones Indicadores 
Depresión Niveles emocionales - Sentimiento de tristeza 
- Cambios bruscos de humor 
- Inmovilidad – torpeza 
- Hiperactividad e inquietud 
- Perdida de memoria 
- Baja autoestima 
- Aislamiento 
- Incompetencia social 
- Depresión 
- Indisciplina 
- Dolores múltiples 








Operacionalización de la variable 2 




















4.1. Enfoque de investigación 
En la presente investigación se empleó el enfoque cuantitativo. Sobre este enfoque, 
Hernández, Baptista y Fernández (2014, p. 4) afirman: 
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una 
idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 
4.2. Tipo de investigación 
Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlacional. Bernal (2006) afirma 
que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar relaciones entre variables o sus 
resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras 
palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales” (p. 113). 
4.3. Diseño de investigación 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación fue correspondiente al diseño 
correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más variables 
pareadas, esto es entre dos o más series de datos. Dentro de este marco nuestra investigación 
es de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables estudiadas. 





M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable depresión 
Ox : observación de la variable rendimiento académico 
r : relación entre las dos variables  
4.4. Población y muestra 
Población 
Para los fines de la presente investigación, la población estuvo conformada por todos 
los 128 estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Saco Oliveros 
de Lima Cercado durante el año 2018. 
Muestra 
La muestra es censal. De esta manera se aplicará el instrumento a los 128 estudiantes 
del cuarto grado de secundaria. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto por una 
relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 
contesten por escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dice que “es una de las técnicas 
de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad 
por el sesgo de las personas encuestadas” (p. 177). 
Instrumentos 
El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la naturaleza de la 
investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. Además, se pretende trabajar no 
con notas para un test o prueba, sino obtener datos sobre la percepción de las variables de 
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estudio. Por ello se optó por elaborar un cuestionario que emplee la escala de Líkert como 
criterio de medición. 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 
las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según Bernal (2006, p. 212) 
“no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. En investigación hay cuatro 
niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de proporción”. En este caso, 
los instrumentos emplearon los niveles ordinales de medición. 
Se elaboraron 40 ítems en total, de los cuales 20 corresponden al cuestionario que mide 
la primera variable. Y 20 ítems corresponden al cuestionario que mide la segunda variable. 
Los ítems contaron con cinco alternativas de escala de Líkert: siempre, casi siempre, a veces, 
casi nunca y nunca.   
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están destinados a 
recoger información sobre las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que 
han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el 
cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 
217). 
Tabla 7 
Ficha técnica del Inventario de Depresión de Beck 
Denominación  Inventario de Depresión de Beck 
Autores  Aaron Beck, R.A. Steer y G.K. Brown 
ISBN  9788493931544 
Año de edición  2011 
Ámbito de aplicación  Aplicable a partir de 13 años  
Administración  Individual 
Tiempo de aplicación  Entre 5 y 10 minutos 
Baremo  La puntuación mínima es 0 y la puntuación máxima es 63. 
Significación y 
estructura 
 Evaluación breve de la existencia y severidad de síntomas 
depresivos. Consta de 21 ítems 
Calificación  Escala de Líkert con valores de 0, 1, 2 y 3 
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4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). Para 
ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con 
la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la Asociación 
de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les 
permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus 
datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: 
“En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 
212). El número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo 
tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
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relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de 
la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que “la 
estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia o 
conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se emplea en la prueba de 
hipótesis y los resultados de los gráficos y las tablas  
4.7. Procedimiento 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
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continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las variables. 
Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para recolectar una 
muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la media, con el 
parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o 
se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes 
pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, el 
0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza 
del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 




Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de 
que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, se 
acepta la alternativa. 
Además, para la discusión se empleó como técnica complementaria el análisis 
documental. Esta técnica es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede ser 
utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda de 
documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. Al respecto 
Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 
propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio” 








5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de 
validación que “se han ido siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que suelen 
agruparse dentro de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez 
de constructo”. 
La presente tesis optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a expertos. 
Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la 
variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez 
de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, se recurrió a la opinión de especialistas y metodólogos que determinaron la 
cantidad de dimensiones e ítems, la coherencia entre los objetivos e hipótesis y las 
precisiones formales del instrumento de recolección de datos. A ellos se les entregó la matriz 






Tabla de validación de instrumentos por expertos 
Expertos      Inventario de Depresión de 
Beck 
Puntaje % 
1.Dr.Salomon Berrocal Villegas 950  95 % 
2.Dr.Willmer Montalvo Fritas 900                   90 % 
3.Dr.Rubén Flores Rosas 850 85 % 
Promedio de valoración 900 90% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos  
Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde el Inventario de 
Depresión de Beck obtuvo un valor de 90%, se puede deducir que el instrumento tienen muy 
buena validez. Esta afirmación se basa en los valores resultantes después de tabular y medir 
la calificación mediante la siguiente tabla. 
Tabla 9 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
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test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente del alfa de 
Cronbach se determinó una muestra piloto de 25 individuos. Posteriormente, se aplicó y se 
estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el software SPSS. 
Se obtuvo un coeficiente de 0,978 para Inventario de Depresión de Beck. Este resultado 
se clasificó según la tabla 8.  
Prueba de confiabilidad del Inventario de Depresión de Beck 
Tabla 10 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluidoa 0 .0 
Total 25 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 11 







Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
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5.2. Presentación y análisis de resultados 
Nivel descriptivo 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones.  Para la representación 
de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus dimensiones se empleará un 
baremo. El baremo se puede conceptuar de la siguiente manera (Aliaga, 2006):  
Un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística del 
desempeño del grupo normativo en el test psicométrico) que trasforman los puntajes directos 
en puntajes derivados que son interpretables estadísticamente (pp. 86-88). 
De esta manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una vez 
que el alumno haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 
obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 
directo para luego realizar la sumatoria total del cuestionario y ubicar las respuestas en la 
categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Tabla 13 
Baremación 





Alto [42 – 63] 21 
 
 
Medio [21 – 41] 
Bajo [0 – 20] 





Alto [17 – 20]  
Medio [14 – 16] 
Bajo [11 – 13] 





Nivel de emoción 




Válido Bajo 7 5,5 5,5 5,5 
Medio 92 71,9 71,9 77,3 
Alto 29 22,7 22,7 100,0 













Figura 1. Nivel de emoción 
Interpretación: La tabla 14 y la figura 1 nos indican que el 22,66 % de los datos se 
ubica en el nivel alto; seguido por el 71,88 % que se ubica en el nivel medio; 
finalmente, un 5,47 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por 





Nivel de motricidad  




Válido Bajo 4 3,1 3,1 3,1 
Medio 77 60,2 60,2 63,3 
Alto 47 36,7 36,7 100,0 












Figura 2. Nivel de motricidad 
Interpretación: La tabla 15 y la figura 2 nos indican que el 36,72 % de los datos se 
ubica en el nivel alto; seguido por el 60,16 % que se ubica en el nivel medio; 
finalmente, un 3,13 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por 





Nivel de cognición  




Válido Bajo 2 1,6 1,6 1,6 
Medio 64 50,0 50,0 51,6 
Alto 62 48,4 48,4 100,0 












Figura 3. Nivel de cognición 
Interpretación: La tabla 16 y la figura 3 nos indican que el 48,44 % de los datos se 
ubica en el nivel alto; seguido por el 50 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, 
un 1,56 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 






Nivel de socialización  




Válido Bajo 19 14,8 14,8 14,8 
Medio 74 57,8 57,8 72,7 
Alto 35 27,3 27,3 100,0 













Figura 4. Nivel de socialización 
Interpretación: La tabla 17 y la figura 4 nos indican que el 27,34 % de los datos se 
ubica en el nivel alto; seguido por el 57,81 % que se ubica en el nivel medio; 
finalmente, un 14,84 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por 





Nivel de conducta 




Válido Medio 3 2,3 2,3 2,3 
Alto 125 97,7 97,7 100,0 













Figura 5. Nivel de conducta 
Interpretación: La tabla 18 y la figura 5 nos indican que el 97,66 % de los datos se 
ubica en el nivel alto; seguido por el 2,34 % que se ubica en el nivel medio; 
finalmente, un 0 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
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Tabla 19  
Nivel de psicosomaticidad 




Válido Bajo 4 3,1 3,1 3,1 
Medio 77 60,2 60,2 63,3 
Alto 47 36,7 36,7 100,0 












Figura 6. Nivel de psicosomaticidad 
Interpretación: La tabla 19 y la figura 6 nos indican que el 36,72 % de los datos se 
ubica en el nivel alto; seguido por el 60,16 % que se ubica en el nivel medio; 
finalmente, un 3,13 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por 





Nivel de depresión 




Válido Bajo 2 1,6 1,6 1,6 
Medio 64 50,0 50,0 51,6 
Alto 62 48,4 48,4 100,0 













Figura 7. Nivel de depresión 
Interpretación: La tabla 20 y la figura 7 nos indican que el 48,44 % de los datos se 
ubica en el nivel alto; seguido por el 50 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, 
un 1,56 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 




Nivel de rendimiento académico 




Válido Bajo 7 5,5 5,5 5,5 
Medio 92 71,9 71,9 77,3 
Alto 29 22,7 22,7 100,0 













Figura 8. Nivel de rendimiento académico 
Interpretación: La tabla 21 y la figura 8 nos indican que el 22,66 % de los datos se 
ubica en el nivel alto; seguido por el 71,88 % que se ubica en el nivel medio; 
finalmente, un 5,47 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por 




Prueba de normalidad 
Se empleó la prueba de normalidad para establecer si los instrumentos obedecerán a la 
estadística paramétrica o no paramétrica. De la aplicación de las pruebas se concluye que las 
dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para determinar la correlación 
entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón.  
Prueba de normalidad de la variable depresión 
Tabla 22  
Resumen de procesamiento de casos 
 Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Variable 
depresión 
128 100,0% 0 0,0% 128 100,0% 
 
Tabla 23 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Variable 
depresión 
,103 127 ,025 ,943 127 ,025 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
El valor Sig. 0,025 > 0,05, entonces se puede afirmar con un 95 % de confianza que los 
datos son normales. De esta manera, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
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alternativa. Así se interpreta que se tendrá que emplear una prueba cuya condición sea que 
permita trabajar con datos normales. 
Prueba de normalidad de la variable rendimiento académico 
Tabla 24 
Resumen de procesamiento de casos 
 Casos 
Válido Perdidos Total 




128 100,0% 0 0,0% 128 100,0% 
 
Tabla 25 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




,103 127 ,025 ,943 127 ,025 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
El valor Sig. 0,025 > 0,05, entonces se puede afirmar con un 95 % de confianza que los 
datos son normales. De esta manera, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alternativa. Así se interpreta que se tendrá que emplear una prueba cuya condición sea que 
permita trabajar con datos normales. 
Prueba de hipótesis 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en función de 
la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba r de 
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Pearson a un nivel de significación del 0,05. A continuación se muestra el proceso de la 
prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe una relación significativa  entre la depresión y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018 
Ho. NO existe una relación significativa  entre la depresión y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 
Si p < 0,01 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico  
Tabla 26 




Rendimiento académico Correlación de Pearson 1 ,235** 
Sig. (bilateral)  ,008 
N 128 128 
Depresión Correlación de Pearson ,235** 1 
Sig. (bilateral) ,008  
N 128 128 






El valor Sig. 0.008 < 0,01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que hay 
relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0,01). 
6. Interpretación 
Existe una relación significativa  entre la depresión y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima 
Cercado, 2018 (p < 0,01) con una correlación fuerte (0,235). 
Prueba de hipótesis específica 1 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe una relación directa entre los niveles emocionales y el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros 
de Lima Cercado, 2018. 
Ho. NO existe una relación directa entre los niveles emocionales y el rendimiento académico 
en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 2018. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 








4. Cálculo del estadístico  
Tabla 27 





Rendimiento académico Correlación de Pearson 1 ,841** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 128 128 
Niveles emocionales Correlación de Pearson ,841** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 128 128 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
5. Decisión 
El valor Sig. 0,000 < 0,01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que hay 
relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0,01). 
6. Interpretación 
Existe una relación directa entre los niveles emocionales y el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018 (p < 0,01) con una correlación fuerte (0,841). 
Prueba de hipótesis específica 2 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe una relación directa entre los niveles motores y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
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Ho. NO existe una relación directa entre los niveles motores y el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros 
de Lima Cercado, 2018. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 
Si p < 0,01 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico  
Tabla 28 





Rendimiento académico Correlación de Pearson 1 ,235** 
Sig. (bilateral)  ,008 
N 128 128 
Niveles motores Correlación de Pearson ,235** 1 
Sig. (bilateral) ,008  
N 128 128 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
5. Decisión 
El valor Sig. 0,008 < 0,01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que hay 
relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0,01). 
6. Interpretación 
Existe una relación directa entre los niveles motores y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima 
Cercado, 2018 (p < 0,01) con una correlación débil (0,235). 
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Prueba de hipótesis específica 3 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe relación directa entre los niveles cognitivos y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
Ho. NO existe relación directa entre los niveles cognitivos y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 
Si p < 0,01 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico  
Tabla 29 





Rendimiento académico Correlación de Pearson 1 ,448** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 128 128 
Niveles cognitivos Correlación de Pearson ,448** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 128 128 







El valor Sig. 0,000 < 0,01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que hay 
relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0,01). 
6. Interpretación 
Existe relación directa entre los niveles cognitivos y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima 
Cercado, 2018 (p < 0,01) con una correlación moderada (0,448). 
Prueba de hipótesis específica 4 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe relación directa entre los niveles sociales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
Ho. NO existe relación directa entre los niveles sociales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 








4. Cálculo del estadístico  
Tabla 30 





Rendimiento académico Correlación de Pearson 1 ,260** 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 128 128 
Niveles sociales Correlación de Pearson ,260** 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 128 128 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
5. Decisión 
El valor Sig. 0,003 < 0,01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que hay 
relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0,01). 
6. Interpretación 
Existe relación directa entre los niveles sociales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima 
Cercado, 2018 (p < 0,01) con una correlación débil (0,260). 
Prueba de hipótesis específica 5 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe relación directa entre los niveles conductuales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
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Ho. NO existe relación directa entre los niveles conductuales y el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros 
de Lima Cercado, 2018. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 
Si p < 0,01 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico  
Tabla 31 





Rendimiento académico Correlación de Pearson 1 ,841** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 128 128 
Niveles conductuales Correlación de Pearson ,841** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 128 128 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
5. Decisión 
El valor Sig. 0,000 < 0,01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que hay 
relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0,01). 
6. Interpretación 
Existe relación directa entre los niveles conductuales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima 
Cercado, 2018 (p < 0,01) con una correlación fuerte (0,841). 
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Prueba de hipótesis específica 6 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Hi. Existe relación directa entre los niveles psicosomáticos y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018 
Ho. NO existe relación directa entre los niveles psicosomáticos y el rendimiento académico 
en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 2018. 
2. Tipo de prueba estadística  
Se escoge la prueba r de Pearson dada la normalidad de los datos.  
3. Regla teórica para la toma de decisión 
Si p < 0,01 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico  
Tabla 32  





Rendimiento académico Correlación de Pearson 1 ,448** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 128 128 
Niveles psicosomáticos Correlación de Pearson ,448** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 128 128 







El valor Sig. 0,000 < 0,01, entonces se puede afirmar con un 99 % de confianza que hay 
relación y dependencia entre ambas variables. De esta manera, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0,01). 
6. Interpretación 
Existe relación directa entre los niveles psicosomáticos y el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018 (p < 0,01) con una correlación moderada (0,448). 
5.3. Discusión de resultados 
Existe una relación directa entre los niveles emocionales y el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
0,841) tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. Este resultado se contrasta con el de Gargallo y otros  
(2007)  ya que  hay estudiantes con diverso perfil de actitudes: uno con buen perfil 
actitudinal, dos con perfil actitudinal no tan bueno y un cuarto grupo con un perfil débil.  
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Castillo (2005) debido a que 
se observó que la vivencia de las niños y niños en las secuencias didácticas fortaleció la 
habilidad de observación, investigación y razonamiento, con un mayor predominio de la 
habilidad de percepción. En esa propuesta se enfatiza las habilidades de percepción, 
conceptualización, investigación y razonamiento, por ser las más apropiadas al grupo etario 
de 3- 4 años. Y se cuenta con las siguientes orientaciones pedagógicas para la iniciación a las 
ciencias: aprendizaje activo, enseñar fomentando la autonomía e iniciativa, centrar temas a 
investigar en el interés del niño/a, trabajo en pequeños grupos. 
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Existe una relación directa entre los niveles motores y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima 
Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0,235) 
tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. La comprobación de esta hipótesis concuerda con Cuevas 
(2007) porque los resultados muestran tres clusters de estudiantes; dos de los grupos adoptan 
predominantemente los dos enfoques prototípicos, profundos y superficiales, y un tercer 
grupo no adopta ninguno de ellos; de hecho, este grupo obtiene bajas puntuaciones en los dos 
enfoques de aprendizaje. Estos tres grupos de estudiantes muestran diferencias importantes en 
algunas variables motivacionales y académicas. 
Existe relación directa entre los niveles cognitivos y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima 
Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0,448) 
tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Los datos obtenidos se complementan con los de Lujan (2008) 
ya que los estudiantes creen que los docentes no tienen alto dominio teórico práctico para el 
desarrollo de las asignaturas porque solo el 38% de ellos manifiestan que sí lo tienen mientras 
que el mayor número de alumnos no están conformes. Un mayor número de alumnos no está 
conforme en su apreciación acerca de la aplicación de estrategias metodológicas por parte del 
docente lo que implica que existe una percepción preocupante en este aspecto. Que los 
docentes de la Escuela Superior de Música de Iquitos no manejan con propiedad los recursos 
didácticos, un alto porcentaje de alumnos no está conforme acerca del uso adecuado de los 
recursos didácticos por parte de los docentes. En relación a la experiencia de haber enseñado 
educación artística, la mayoría de los alumnos piensan que los docentes no cuentan con 
experiencia de haber enseñado dicha asignatura. De los resultados se afirma que el 
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desempeño docente en el aula influye en la calidad de la formación profesional de los 
estudiantes de educación artística. 
Existe relación directa entre los niveles sociales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima 
Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0,260) 
tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa.  
Este resultado se contrasta con el de García (2008) dado que para la dimensión 
motivación como el valor p=0,0006<0.05, podemos afirmar que la motivación se relaciona 
significativamente con el desempeño docente según los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la UNFV con una correlación de nivel medio de 76.1%. Conclusión N° 5: Para 
la dimensión metodología de la Enseñanza-Aprendizaje como el valor p=0,000<0,05 
podemos afirmar que existe una relación significativa entre la metodología de la enseñanza y 
aprendizaje y se relaciona con el desempeño docente según los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la UNFV, con una correlación de nivel medio de 64.7%. Conclusión N° 6 Para 
la dimensión utilidad de medios de enseñanza, podemos afirmar que existe una relación 
significativa entre la utilización de medios de enseñanza y el desempeño docente según los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNFV  con una correlación de 64,7%. 
Existe relación directa entre los niveles conductuales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima 
Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0,841) 
tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. 
Existe relación directa entre los niveles psicosomáticos y el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
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Lima Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
0,448) tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. 
Existe una relación significativa entre la depresión y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de Lima 
Cercado, 2018, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 
estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0,235) que tiene un valor de 
significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
La comprobación de esta hipótesis concuerda con Victorio (2011) porque los Módulos 
Didácticos de Ortografía a través de la Multimedia son innovaciones pedagógicas-
tecnológicas eficaces para generar aprendizajes significativos que permitan el desarrollo de 
capacidades ortográficas y, consecuentemente redactivas en los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE.  
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Gutiérrez (2008) debido a que 
existe influencia significativa entre estructura curricular, el tipo de liderazgo de la dirección y 
el nivel profesional de los docentes en la Gestión de la Calidad Educativa de los estudiantes 
de la Facultad de Educación en la Especialidad de Historia y Geografía  de la  U.N.M.S.M. (p 
= ,000  <  0,05).Halló un grado de relación significativa entre los Objetivos Curriculares y la 
Gestión de la Calidad Educativa (p = ,010  <  0,05) en la Facultad de Educación en la 
Especialidad de Historia y Geografía. Halló que los Contenidos de Aprendizaje dados por los 
docentes formadores se asocian significativamente con la  Gestión de la Calidad Educativa (p 
= ,000  <  0,05) en la Facultad de Educación. Afirma  que el manejo de Estrategias de 
Aprendizaje del docente no se  asocia significativamente con   la Gestión de la Calidad 




1. Existe una relación directa entre los niveles emocionales y el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
0,841) tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe una relación directa entre los niveles motores y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
0,235) tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación directa entre los niveles cognitivos y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
0,448) tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
4. Existe relación directa entre los niveles sociales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
0,260) tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
5. Existe relación directa entre los niveles conductuales y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
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0,841) tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
6. Existe relación directa entre los niveles psicosomáticos y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
0,448) tiene un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
7. Existe una relación significativa entre la depresión y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes 
altos y la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0,235) que tiene 
un valor de significancia de (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
















1. Sería necesario hacer más investigaciones en otras instituciones educativas del país para 
poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar el estado anímico y mejorar la 
el rendimiento académico de los estudiantes de Lima Metropolitana.  
2. La depresión es un factor importante para que los estudiantes sean propensos a otros 
problemas de la educación nacional como son el consumo de drogas, embarazo precoz, 
inseguridad ciudadana, etc. Por ello, sería recomendable organizar talleres donde se pueda 
prevenir e intervenir en casos de depresión de estudiantes. 
3. Se recomienda que los docentes reciban capacitación sobre estrategias para que puedan 
detectar casos de depresión en las instituciones educativas. De esta manera, se puede 
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Matriz de consistencia 
La depresión y el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución Educativa Saco Oliveros 
de Lima Cercado 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación 
existente entre la depresión 
y el rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018? 
Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la relación 
existente entre los niveles 
emocionales y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018? 
PE2 ¿Cuál es la relación 
Objetivo general 
OG Determinar la relación 
existente entre la depresión 
y el rendimiento académico 
en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018. 
Objetivos específicos 
OE1 Establecer la relación 
entre los niveles 
emocionales y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018. 
OE2 Establecer la relación 
Hipótesis general 
HG Existe una relación 
significativa  entre la 
depresión y el rendimiento 
académico en los estudiantes 
del cuarto grado de 
secundaria en la Institución 
Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
Hipótesis específicas 
HG1 Existe una relación 
directa entre los niveles 
emocionales y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018. 













Áreas curriculares de 
Educación Secundaria 
 
Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Tipo de investigación 
Correlacional 







M : muestra de la 
investigación 
Oy : observación de la 
variable depresión 
Ox : observación de la 
variable rendimiento 
académico 
r : relación entre las 
dos variables  
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existente entre los niveles 
motores y el rendimiento 
académico de los estudiantes 
del cuarto grado de 
secundaria en la Institución 
Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018? 
PE3 ¿Cuál es la relación 
existente entre los niveles 
cognitivos y el rendimiento 
académico de los estudiantes 
del cuarto grado de 
secundaria en la Institución 
Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018? 
PE4 ¿Cuál es la relación 
existente entre los niveles 
sociales y el rendimiento 
académico de los estudiantes 
del cuarto grado de 
secundaria en la Institución 
Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018? 
PE5 ¿Cuál es la relación 
entre los niveles motores y 
el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018. 
OE3 Establecer la relación 
entre los niveles cognitivos 
y el rendimiento académico 
en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018. 
OE4 Establecer la relación 
entre los niveles sociales y 
el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018. 
OE5 Establecer la relación 
directa entre los niveles 
motores y el rendimiento 
académico en los estudiantes 
del cuarto grado de 
secundaria en la Institución 
Educativa Saco Oliveros de 
Lima Cercado, 2018. 
HG3 Existe relación directa 
entre los niveles cognitivos 
y el rendimiento académico 
en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018. 
HG4 Existe relación directa 
entre los niveles sociales y 
el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018. 
HG5 Existe relación directa 
Población 
Para los fines de la presente 
investigación, la población 
estuvo conformada por 
todos los 128 estudiantes del 
cuarto grado de secundaria 
de la Institución Educativa 
Saco Oliveros de Lima 
Cercado durante el año 
2018. 
Muestra 
La muestra es censal. De 
esta manera se aplicará el 
instrumento a los 128 






existente entre los niveles 
conductuales y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018? 
PE6 ¿Cuál es la relación 
existente entre los niveles 
psicosomáticos y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018? 
entre los niveles 
conductuales y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018. 
OE6 Establecer la relación 
entre los niveles 
psicosomáticos y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018. 
entre los niveles 
conductuales y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 
Oliveros de Lima Cercado, 
2018. 
HG6 Existe relación directa 
entre los niveles 
psicosomáticos y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en la 
Institución Educativa Saco 








Inventario de Depresión de Beck (BDI-2) 
Nombre:……………………………Estado Civil……………..…… Edad:………..…… 
Sexo….. Ocupación ……………. . …... . Educación:………………Fecha:…………… 
Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea con 
atención cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor 
describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. 
Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido Si  varios  enunciados 
de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número más alto. Verifique 
que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 (cambios  en los hábitos de 
Sueño) y el ítem 18 (cambios en el apetito) 
1. Tristeza 
0 No me siento triste. 
1 Me siento triste gran parte del tiempo  
2 Me siento triste todo el tiempo. 
3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 
2. Pesimismo 
0 No estoy desalentado respecto del mi futuro. 
1 Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo.  
2 No espero que las cosas funcionen para mí. 
3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar. 
3. Fracaso 
0 No me siento como un fracasado. 
1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 
2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos.  
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3 Siento que como persona soy un fracaso total. 
4. Pérdida de placer 
0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto.  
1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 
2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar. 
3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 
5. Sentimientos de culpa 
0 No me siento particularmente culpable. 
1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber hecho.  
2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 
3 Me siento culpable todo el tiempo. 
6. Sentimientos de castigo 
0 No siento que este siendo castigado 
1 Siento que tal vez pueda ser castigado.  
2 Espero ser castigado. 
3 Siento que estoy siendo castigado. 
7. Disconformidad con uno mismo 
0 Siento acerca de mi lo mismo que siempre.  
1 He perdido la confianza en mí mismo. 
2 Estoy decepcionado conmigo mismo.  
3 No me gusto a mí mismo. 
8. Autocrítica 
0 No me critico ni me culpo más de lo habitual 
1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo  
2 Me critico a mí mismo por todos mis errores 
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3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 
9. Pensamientos o deseos suicidas 
0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 
1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría  
2 Querría matarme 
3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 
10. Llanto 
0 No lloro más de lo que solía hacerlo.  
1 Lloro más de lo que solía hacerlo 
2 Lloro por cualquier pequeñez. 
3 Siento ganas de llorar pero no puedo. 
11. Agitación 
0 No estoy más inquieto o tenso que lo habitual.   
1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual. 
2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto 
3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o haciendo algo. 
12. Pérdida de Interés 
0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 
1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas.  
2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 
3 Me es difícil interesarme por algo. 
13. Indecisión 
0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre.  
1 Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones 
2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 
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3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 
14. Desvalorización 
0 No siento que yo no sea valioso 
1 No me considero a mí mismo tan valioso y útil como solía considerarme 
2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros. 
3 Siento que no valgo nada. 
15. Pérdida de energía 
0 Tengo tanta energía como siempre. 
1 Tengo menos energía que la que solía tener. 
2 No tengo suficiente energía para hacer demasiado 
3 No tengo energía suficiente para hacer nada. 
16. Cambios en los hábitos de sueño 
0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño.  
1a. Duermo un poco más que lo habitual. 
1b. Duermo un poco menos que lo habitual.  
2a Duermo mucho más que lo habitual. 
2b. Duermo mucho menos que lo habitual  
3a. Duermo la mayor parte del día 
3b. Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme 
17. Irritabilidad 
0 No estoy tan irritable que lo habitual.  
1 Estoy más irritable que lo habitual. 
2 Estoy mucho más irritable que lo habitual.  




18. Cambios en el apetito 
0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito.  
1a Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 
1b Mi apetito es un poco mayor que lo habitual.  
2a Mi apetito es mucho menor que antes. 
2b Mi apetito es mucho mayor que lo habitual  
3a  No tengo apetito en absoluto. 
3b Quiero comer todo el día. 
19. Dificultad de concentración 
0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 
1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente 
2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 
3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 
 20. Cansancio o fatiga 
0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual. 
1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 
2 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que solía hacer      
3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía 
 21. Pérdida de interés en el sexo 
0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.  
1 Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo. 
2 Estoy mucho menos interesado en el sexo. 


















Base de datos de la variable rendimiento académico 
 
 
 
 
 
